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ن  أﻃﺒﻌﺎاﻹﺳﻼم أﺣﻜﺎمﺷﺮح إﻻ ﻴﺔ. ﺑاﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ
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دﻳﺚ ﻓﻴﻪ.ﺎﺣاﻷ
ﻫﻮ ﻟﻌﺜﻮر ﻗﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﺑﺎب أﻫﺪاف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
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ﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ اﶈﺘﻮى، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻛﺘﺎب ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻹ
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اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻓﻀﻞ اﻟﻠﻐﺎت. واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم اﳊﻤﺪ ﷲ رب 
ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ واﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.
ﻗﺪ ﲤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان " ﻗﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ  
ﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻷول ﺣﱴ ﻛﺘﺎب ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﺑﺎب اﳉﻬﺎد". ﻻﻳﺰال اﷲ أن ﻳﻮﻫﺐ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ إﱃ اﻟ
آﺧﺮﻩ ﻹﻛﻤﺎل واﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. وﻟﺬا ﺗﺸﻜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ داﺋﻤﺎ ﻏﲑ  ﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻌﻤﻪ 
اﻟﺬي ﻗﺪ اﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠﻲ. 
ﻛﺘﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ آداء ﻟﺸﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ  
ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎء إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﳊﻤﺪ واﻟﺜﻨﺎء، وﺑﻌﺪﻩ وﻗﺪ ﻣﻦ اﷲ
أن ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن إﱃ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﳍﻢ ﻓﻀﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﲞﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪة اﳌﺸﺮﻓﲔ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﱃ:
ﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ وﻳﺆﺗﺎ اﺟﺘﻬﺎدا ﰲ واﻟﺪﻳﲏ اﶈﺒﻮﺑﲔ ﻣﻴﺴﻄﺎﻳﻮ وﳒﺎﺗﻴﲏ اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻤﺎ ا.١
زﻣﺎن ﻓﺎﷲ رزاق اﳌﺘﲔ ﻋﺴﻰ أن ﻳﺆﺗﻴﻤﻬﺎ اﷲ رزﻗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﳛﺘﺴﺐ.
أﺧﻮﻳﲏ اﶈﺒﻮﺑﲔ رﻣﻀﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ ورزﻗﻲ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﻷﺧﺘﻴﲏ اﶈﺒﻮﺑﲔ إﻧﺘﺎن دوي ﺳﺎرﺗﻴﻜﺎ .٢
واﻟﺸﻔﺎء اﻟﻘﻠﺐ وﳉﻤﻴﻊ أﺳﺮﰐ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺟﻌﻮﱐ ﰲ اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ .٣
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻴﺪان، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻼم اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ.
ﻋﺰﻳﺰة ﻫﻨﻮماﻟﺪوﻛﺘﻮرﻧﺪاﻛﺎﳌﺸﺮﻳﻒ اﻷول و اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج أﻧﺴﺎري اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻓﻀﻴﻠﺔ .٤
ﺒﺎﺣﺜﺔ وأﻋﻄﻰ اﻹرﺷﺎدات ﻛﺎﳌﺸﺮﻳﻔﺔ اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﺬان ﻗﺪ أﺷﺮﻓﺎ ﻟﻠاﳌﺎﺟﺴﺘﲑأوك
واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻴﺪان، اﻟﺬﻳﻦ ﳏﺎﺿﺮون ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻓﻀﻴﻠﺔ.٥
ﻛﺜﲑة.ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻋﻠﻮﻣﺎ  
ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ وﰲ إﲤﺎم ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.وﺷﺎﺟﻌﻮﱐاﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﱐﻟﻜﻞ أﺻﺤﺎبو .٦
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ﺔ ﻋﻠﻰﺗﻠﺰم ﻷﻣاﻹﺳﻼمﺗﻌﺎﻟﻴﻢﺑﲔوﻣﻦ،رﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔﻣﻦﻣﺸﺘﻖاﻹﺳﻼم
ﻣﻊﻣﻠﺆﻫﺎﻳﻨﺒﻐﻲاﻟﱵاﻟّﻨﺎسﻟﻠﺤﻴﺎةﺷﺮطﻫﻮاﻟﱰﺑﻴﺔﰲ اﻹﺳﻼمﻷن. ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻘﻴﺎم
١
٢ﰲوﺣﱴ. ﻴﺎﺗﻪاﳊﻋﺔ ﻟﺰادﻣﺘﻨﻮ اﻟﻌﻠﻮمﻋﻠﻰﺳﻴﺤﺼﻞﺎساﻟﻨﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻷن. واﻵﺧﺮةاﻟﺪﻧﻴﺎ
:ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃﻛﻤﺎ. اﻟﻌﺎﳌﲔأن ﻳﺮﻓﻊاﷲوﻋﺪاﻟﻜﺮﱘناﻟﻘﺮآ



























اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ /واﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔواﳊﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،اﳊﺎﺟﺔوﻫﻲاﻟﺜﻼﺛﺔ،اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ
٤اﳌﺎدﻳﺔ/اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ."ﺣﺘﻴﺎﺟﺎتواﻹ
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ﻣﺎﻫﻮاﻟﻜﺘﺎبﻫﺬا و (. اﳉﻬﺎدﺑﺎب )اﻟﻌﺴﻘﻼﱐﺣﺠﺮﺑﻦاﺎﻳﻘﻮماﻟﱵﺑﻠﻮغ اﳌﺮام
٦ﻗﻴﻢ"ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﰲاﻷوﻟﻴﺔاﳌﺼﺪرﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩاﻟﻜﺘﺎبﺳﻴﻌﺘﻤﺪﻩ
."اﻟﺠﻬﺎدﺑﺎبماﻟﻤﺮاﺑﻠﻮغﻛﺘﺎبﻓﻲاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ب
اﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲأﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚنﻓﺈ،ﻣﺬﻛﻮرةاﻟﱵاﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ







ﻠﻲ :ﻛﻤﺎ ﻳأّﻣﺎ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.١
ﺗﺄﻟﻴﻒ اﳉﻬﺎدﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﺑﺎبﻛﺘﺎب ﰲاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﱰﺑﻴﺔﻗﻴﻢﻋﻠﻰﻟﻠﻌﺜﻮر(أ
.اﻟﻌﺴﻘﻼﱐﺣﺠﺮﺑﻦااﳊﺎﻓﻆ اﻹﻣﺎم
٧اﻟﱰﺑﻮﻳﺔﺑﺎﻟﻘﻴﻢﻖﻳﺘﻌﻠ ّﻓﻴﻤﺎاﳌﺪارسﰲواﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔاﻟﺒﺼﲑةﻟﺘﺤﺴﲔ(ب








ﻧﻮع و وﺟﻬﺔ اﻟﺒﺤﺚ.١
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ أو ﻧﻮﻋﻲ.اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟ
اﻟﻮﺟﻬﺔانﺣﲔوﰲ. اﳌﻜﺘﺒﻴﺔاﻟﺪراﺳﺔﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻮاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺴﺘﺨﺪماﻟﱵاﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬاﻷن. اﳊﺪﻳﺚوﻋﻠﻢﺑﻮﻳﺔاﻟﱰ وﻐﺔ وﺟﻬﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻫﻮاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﺔاﳌﺴﺘﺨﺪﻣ
ﺑﺎب اﳉﻬﺎد ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻹﻣﺎم ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﻛﺘﺎبﰲﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻳﺔﻮ اﻟﱰﺑﻗﻴﻢﻋﻦاﻟﺒﺤﺚ
ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ.اﳊﺎﻓﻆ ا
٨اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺼﺎدر.٢
ﺗﺴﺘﺨﺪماﻟﱵاﳌﻮاداﳊﻘﻴﻘﺔ،اﻷدﻟﺔﺗﻨﺎﺳﺐاﻟﻮﺻﻒﺳﺠﻞﻫﻲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﳌﺼﺎدراﻻوﻟﻴﺔاﳌﺼﺎدر: ﳘﺎﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتدرﺎوﻣﺼ. اﻟﺒﺤﻮثﳌﺴﺎﻋﺪة 
.اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﳌﺼﺎدر اﻷوﻟﻴﺔ(أ
ﻠﻮغ اﳌﺮام ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻹﻣﻠﻢ اﳊﺎﻓﻆ ﻛﺘﺎب ﺑﻫﻲﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚاﻷوﻟﻴﺔاﳌﺼﺎدر
ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ.ا
اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ(ب
ﻠﻲ :اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳاﳌﺼﺎدر 
ﺷﺮح ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﻴﺦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻠﻮﻳﺶ.ﺑﻨﺔ اﻷﺣﻜﺎما(١
ﺪ ﺑﻦ ﺴﻼم ﺷﺮح ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﻣﻦ ﲨﻊ أدﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺳﺒﻞ اﻟ(٢
اﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷﻣﲑ اﻟﻴﻤﲏ اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ.





.ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐﺗﺄﻟﻴﻒ اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﺑﺎب اﳉﻬﺎدﻛﺘﺎبﰲ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.و
واﳊﺪﻳﺚ ناﻟﻘﺮآﰲ درساﻟﻄﻼبإﳒﺎزﻋﻠﻰﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﻛﺘﺎبﺗﻌﻠﻢﻣﻬﺎﺟﺮ "ﺗﺄﺛﲑ.١
)suduK ewaD uaL(رة ﻻو داوى ﻛﻮدوس اﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳓﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻨﻮ ﲟﺪر 
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ". )ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴ٦١٠٢/٥١٠٢
ﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﻜﻤﻴﺔﺚﲝﻫﻮ اﻟﺒﺤﻮثﻣﻦ(. ﻧﻮع٦١٠٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻮدوس
ﰲاﻟﻄﻼبﻋﻠﻰ إﳒﺎزاﳌﺮامﺑﻠﻮغاﻟﺘﻌﻠﻢﻛﺘﺎبﺗﺄﺛﲑاﻟﺒﺎﺣﺚاﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ. ﻧﺎﻗﺶ
رة ﻻو داوى ﻛﻮدوس اﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳓﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻨﻮ واﳊﺪﻳﺚ ﲟﺪر اﻟﻘﺮآندرس
إﱃﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻧﺘﺎﺋﺞإﱃ. واﻧﻄﻠﻖ٦١٠٢/٥١٠٢)suduK ewaD uaL(
واﳊﺪﻳﺚ ناﻟﻘﺮآﰲ درساﻟﻄﻼبإﳒﺎزﻟﺰﻳﺎدةﺑﻠﻮغ اﳌﺮامﺗﻌﻠﻴﻢﻛﺘﺎبﺗﺎﺛﲑأن
)suduK ewaD uaL(ﲟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳓﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻨﻮرة ﻻو داوى ﻛﻮدوس 
ﰲ اﻟﻄﻼبإﳒﺎزﰲزﻳﺎدةﻣﻦﻄﺔ، ﻳﺘﻀﺢاﻟﻔﺌﺎت ﻣﺘﻮﺳﺗﺸﻤﻞ٦١٠٢/٥١٠٢
٠١
رة ﻻو داوى ﻛﻮدوس اﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳓﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻨﻮ واﳊﺪﻳﺚ ﲟﺪر اﻟﻘﺮآندرس
.٦١٠٢/٥١٠٢)suduK ewaD uaL(
اﻹﺻﺪار ﺣﺴﻦ". ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﺑﺎب اﻟﺮﺑﺎ"ﲢﻠﻴﻞ إﻟﻘﺎء اﻟﱰﲨﺔ ﺑﻜﺘﺎبﳏﻤﺪ ﺣﻮﺗﻴﺐ.٢
ﺷﺮﻳﻒ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ)ﺷﻌﺒﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﻛﻠﻴﺔ أدب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﻨﻮﻋﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﻮاﻟﺒﺤﺚﻫﺬااﻟﻨﻮع(.٦٠٠٢اﷲ ﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ ﻫﺪاﻳﺔ
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺸﺮوطاﻟﱵاﻟﻜﻠﻤﺎتﻧﺎﻗﺶ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ. اﳌﻜﺘﺒﻴﺔاﻟﺪراﺳﺔﻃﺮﻳﻘﺔ
إﻟﻘﺎءﺟﻮاﻧﺐﲟﺨﺘﻠﻒاﳌﺘﻌﻠﻘﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞإﱃواﻧﻄﻠﻖإﻟﻘﺎء. وﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻦدﻗﺔ



















ﻀﻞ،اﻟﻔأﺑﻮ: ﻛﻨﻴﺔأﻋﻄﺎﻩوواﻟﺪﻩ،وﻟﻪ ﻟﻘﺐ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ". واﳌﺸﻬﻮرﺑﺎرزواﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺗﻮﰱ ﰲ "٧."ﻣﺼﺮﰲه٣٧٧ﰲوﻟﺪ. ﺣﺠﺮاﺑﻦﺑﺎﺳﻢﻣﻌﺮوف. اﻟﺸﺎﻓﻌﻲوﻫﻮ
٨ه ودﻓﻦ ﰲ ﻗﺎﻫﺮة رﲪﻪ اﷲ."٢٥٨اﻟﺴﻨﺔ 
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﱐ. ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺟﺰء أول. ص. .ﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐه. ٦٢٣١اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ. ٦
. ٣٢
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ﻣﺎﻟﻚاﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ و ﺣﺎﺟﺐاﺑﻦوﳐﺘﺼﺮﺣﻜﺎماﻷﻋﻤﺪاتﻣﺜﻞ،ﻜﺘﺐاﻟﻣﻦ
ﻲ،ﻃاﳋﻮﻳﻮ ﺷﻬﺎبإﱃناﻟﻘﺮآﺣﻔﻆﻳﻮاﺟﻪﻓﺎﻧﻪذﻟﻚ،وﻏﲑ. اﻟﺘﻨﺒﻴﻪوﻛﺘﺎب
٩ﺒﺎرك.اﳌاﺑﻦﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦﻔﺮجاﻟﻷﺑﻮاﻟﺼﺤﻴﺤﺔاﻷﺣﺎدﻳﺚوﻳﺪرس








. ٣...، ص. ﺬﻳﺐاﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ. ٩
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٣١
اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲواﻟﺘﻼﻣﻴﺬأﺳﺎﺗﻴﺬ.ب
أﺳﺎﺗﻴﺬ اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ.١
ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺤﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء، اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻋﻠﻮﻣﺎ ﺳﺘﺎذاﻷاﻟﻌﻠﻤﺎءﲤﻠﻚ 
اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ، ﻷنﻤﺎﻋﻠﻪﺬ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻤﺎﺗﻴواﻷﺳ





ﻠﻲ :ﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﻛﻤﺎ ﻳﻣﻦ أﺳﺎﺗﻴﺬ اﻹﻣﻠﻢ ا
.اﻟﺪراﺳﺔﻣﻦواﻟﻜﺜﲑاﻟﺘﺤﻔﻴﻆﺑﺎﺗﺴﺎعﻣﺸﻬﻮراﻟﺒﻠﻘﻴﲏ،(أ
اﺑﻦ اﳌﻠﻘﻦ، ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل.(ب
ﺑﻪ.اﳌﺮﺗﺒﻄﺔواﻷﺷﻴﺎءاﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻌﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ(ج
اﳊﺪﻳﺚ و ﻳﻌﺮﺿﻪ.اﳍﻴﺜﻤﻲ، ﻣﺸﻬﻮر ﲝﻔﻆ ﻣﺎﺗﺎن (د
اﻟﻠﻐﺔ.إﺗﻘﺎنا ﺪ اﻟﺸﲑازي، ﻟﻪ ﺣﻔﻈﺎ و(ه
ﺑﻪ.اﳌﺮﺗﺒﻄﺔاﻟﻐﻤﺎري، ﻣﺸﻬﻮر ﲟﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺷﻴﺎء(و
ذﻛﺎﺋﻪ وﻓﲑة.اﳌﻬﻴﺐ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪة ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ(ز
.ﺟﻴﺪةوﻓﻬﻤﻪﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻪﻣﻌﺮوفﺳﻲ، ﺎاﻷﺑﻨ(ح
.٩٧اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ. ﺑﲑوت : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف، ص. . اﳉﻮاﻫﺮ واﻟﺪرر ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺷﻴﺦ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐاﻟﺴﺨﺎوي.١١
٤١
.ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮمﺑﻦ ﲨﺎﻋﺔ، ﻣﺸﻬﻮر ﲟﻌﺮﻓﺘﻪاﻟﻌﺰ(ط
٢١ﻣﺸﻬﻮر ﲟﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة وارﺗﻔﺎع ﺳﻨﺪ ﻋﻨﻪ.اﻟﺘﺎﻧﻮﺧﻲ، (ي
واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ.٢
اﻟﻌﺴﻘﻼﱐﺣﺠﺮاﺑﻦاﻹﻣﺎمأﺻﺒﺢاﻹﺳﻼمﻋﻠﻤﺎءﻣﻦاﻟﺘﻌﻠﻢﻣﻦاﻻﻧﺘﻬﺎء
أﺻﺒﺢﰒاﳌﺴﻠﻤﲔاﻟﻌﻠﻤﺎءﻣﻦأﺻﺒﺢأنوﺑﻌﺪ. اﻹﺳﻼمﻋﻠﻤﺎءﻛﺒﺎرﻣﻦواﺣﺪا
ﻟﺪﻳﻪﺣﺠﺮاﺑﻦﻣﺎمواﻹ. ﻟﻶﺧﺮﻳﻦﻋﻠﻤﻪاﻟﺸﻴﺦاﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﻧﻘﻞ ﺣﺠﺮاﺑﻦاﻹﻣﺎم
ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻹﻣﺎم و .أﻳﻀﺎاﻟﻌﻠﻤﺎءﺗﻼﻣﻴﺬﻩﺑﻌﺾأﺻﺒﺢ و ،اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻣﻦاﻟﻌﺪﻳﺪ
:ﻠﻲﻳﱐ ﻛﻤﺎ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼاﳊﺎﻓﻆ 
وﻫﻮ ﻣﺆرخﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ،اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺴﺨﺎوي، وﻫﻮ (أ
ﻋﻠﻢﻟﻪوﺗﻮﺟﺖبواﻷدواﻟﻠﻐﺔواﻟﻔﻘﻪواﻟﺘﻔﺴﲑاﳊﺪﻳﺚﻋﻦﻤﺔوﻋﻠاﳊﺠﺔو 
.اﻟﺘﻌﺪﻳﻞو اﳉﺮح
ﻒ ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﰲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر.ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ، ﻣﺆﻟ(ب
زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري، وﻫﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري.(ج
، وﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺣﻴﻀﺎر.اﺑﻦ اﳊﻴﻀﺎري(د
اﻟﺘﻘﻲ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﳌﻜﻲ.(ه
اﻟﻜﻤﺎل ﺑﻦ اﳍﻤﺎم اﳊﻨﻔﻲ.(و
ﻗﻄﻠﻮﺑﻐﺎ.ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ (ز
اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي، ﻣﺆّﻟﻒ اﳌﻨﺤﻞ اﻟﺼﻔﻲ.(ح
ﻗﺰﱐ.اﺑﻦ (ط
أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﻟﺸﺤﻨﺔ.(ي




اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ .ج
ﰲﻛﺜﲑﻞﻋﻤﳝﻠﻚاﻟﻌﺴﻘﻼﱐﺣﺠﺮاﺑﻦﻣﺎماﻹﻃﺒﻌﺎﻣﺴﻠﻤﲔﻋﻠﻤﺎءﻛﻤﺎ
اﻹﻣﺎم ﻣﻦ أﻋﻤﺎل أﳘﺔو أﻧﺘﺠﻬﺎ.اﻟﱵاﻷﻋﻤﺎلﻣﻦاﻟﻔﻌﻠﻴﺔاﻟﻜﻤﻴﺔﻳﻌﺮفﻻو . ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻫﻲ :ﺴﻘﻼﱐاﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌ




ه(٢٩٣١)اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ أﻋﻴﺎن اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ..٥
ه(٨١٤١)ﳔﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮ..٦
ه(٢٢٤١)ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺒﺎب. ﻫﻮ ﱂ ﺗﺒﻴﺾ ﻛﺎﻣﻼ.اﻟﻌﺒﺎب ﰲ .٧
ه(٥٠٤١)ﺗﻐﻠﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري..٨
اﻹﻣﺎم وأﻋﻄﺎﻩ م. اﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ ﻳﺸﺮح ﰲ ﻛﺘﺎب ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﻣﻦ ﲨﻊ أدﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎ.٩
ه(٤٢٤١)زﻳﺎدة.
ه(٩٢٤١)٤١اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ..٠١
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٦١
ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام.د
ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﻛﺘﺎب ﲨﻊ ﻓﻴﻪ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻛﻞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﻨﺒﻂ 
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ 
ﻛﺎﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ وﻣﺎﻟﻚ وأﰊ دود وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻮﺿﺤﺎ درﺟﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ أو "
ﻟﻜﺘﺎب ﻗﺴﻤﺎ ﺣﺴﻦ أو ﺿﻌﻒ، ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻪ، وﺿﻢ إﱃ ذﻟﻚ ﰲ آﺧﺮ ا
٥١".ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻵدب واﻷﺧﻼق واﻟﺬﻛﺮ واﻟﺪﻋﺎء
ﻛﺘﺎب ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﲟﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﺣﺎول اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻌﺴﻘﻼﱐﺑﻦ ﺣﺠﺮاﺑﺪأ 
وﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺳﻠﻜﻬﺎ ﰲ اﻟﻐﺰو، واﺑﺘﺪأ ﲟﺎ "أﺣﺎدﻳﺚ اﻷﺣﻜﺎم وﲢﺮﻳﺮﻫﺎ، 
اﺳﺘﻐﻨﺎء اﳌﻜﻠﻒ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدات، ﻷﳘﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎدات وﻟﻜﺜﺮة ﺗﻜﺮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ، وﻟﻌﺪم 
ﻋﻨﻬﺎ، وﺑﺪأ اﻟﻌﺒﺎدات ﺑﺎﻟﻄﻬﺎرة، ﻷن اﻟﻄﻬﺎرة ﺷﺮط ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات، وﻳﺮاد 
٦١."ﻣﻌﻨﺎﻩ وإزاﻟﺔ اﳋﺒﺚ وﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ: رﻓﻊ اﳊﺪث وﻣﺎ ﰲﺑﺎﻟﻄﻬﺎرة
ﺮﻋﻴﺔ، ﺣﺮرﺗﻪ ﺸﻓﻬﺬا ﳐﺘﺼﺮ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻷدﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟ
وﻻ ئﻪ ﻧﺎﺑﻐﺎ، وﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﺒﺘﺪﲢﺮﻳﺮا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻟﻴﺼﲑ ﻣﻦ ﳛﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻗﺮاﻧ
ﻋﻘﻴﺐ ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ أﺑﻦ ﺣﺠﺮوﻗﺪ ﺑﲔﻳﺴﺘﻐﻦ ﻋﻨﻪ اﻟﺮاﻏﺐ اﳌﻨﺘﻬﻲ.
ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺴﺒﻌﺔ: أﲪﺪ، واﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ و أﺑﻮ داود "اﻷﺋﻤﺔ ﻹرادة ﻧﺼﺢ اﻷﻣﺔ. 
.٣ﺑﻨﺪوﻧﺞ: ﻣﻠﺘﺰم اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ، ص. . ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم.ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ٥١
.٩اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٦١
٧١
إﲪﺪ. واﳋﻤﺴﺔ: ﻣﻦ ﻋﺪا اﻟﺒﺨﺎري واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﻟﱰﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ. وﺑﺎﻟﺴﺘﺔ: ﻣﻦ ﻋﺪا
وﻗﺪ أﻗﻮل اﻷرﺑﻌﺔ وأﲪﺪ. وﺑﺎﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪا اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷول. وﺑﺎﻟﺜﻼﺛﺔ: ﻣﻦ ﺴﻠﻢﻣو 
ﻠﻢ، وﻗﺪ ﻻ أذﻛﺮ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻏﲑﳘﺎ. وﻣﺎ ﻋﺪا ﺴواﻷﺧﲑ. وﺑﺎﳌﺘﻔﻖ : اﻟﺒﺨﺎري وﻣﻋﺪاﻫﻢ
٧١".ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﺒﲔ
اﺳﺘﺨﺪم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﻴﻘﻼﱐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، 
ﳉﺎﻣﻊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب. ﳜﺘﺎر اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ  ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻬﺎرة إﱃ ﻛﺘﺎب ا
ﻛﺘﺐ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﺴﻨﻦ واﳌﻌﺠﻢ واﳉﺎﻣﻊ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
واﶈﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻬﺎرة ﻟﻪ ﻋﺸﺮ أﺑﻮاب: ﺑﺎب اﳌﻴﺎﻩ، ﺑﺎب اﻵﻧﻴﺔ، ﺑﺎب إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ، .١
ء، ﺑﺎب آداء ﻗﻀﺎء ﺑﺎب اﻟﻮﺿﻮء، ﺑﺎب اﳌﺴﺢ اﳋﻔﲔ، ﺑﺎب ﻧﻮاﻗﺾ اﻟﻮﺿﻮ 
اﳊﺎﺟﺔ، ﺑﺎب اﻟﻐﺴﻞ وﺣﻜﻢ اﳉﻨﺐ، ﺑﺎب اﻟﺘﻴﻤﻢ، ﺑﺎب اﳊﻴﺾ.
ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻼة ﻟﻪ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ أﺑﻮاﺑﺎ: ﺑﺎب اﳌﻮاﻗﻴﺖ، ﺑﺎب اﻷذان، ﺑﺎب ﺷﺮوط .٢
اﻟﺼﻼة، ﺑﺎب ﺳﱰة اﻟﺼﻼة، ﺑﺎب اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﳋﺸﻮع ﰲ اﻟﺼﻼة، ﺑﺎب 
وة اﳌﺴﺎﺟﺪ، ﺑﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼة، ﺑﺎب ﺳﺠﻮد اﻟﺸﻬﻮ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺳﺠﻮد اﻟﺘﻼ
واﻟﺸﻜﺮ، ﺑﺎب ﺻﻼة اﻟﺘﻄﻮع، ﺑﺎب ﺻﻼة اﳉﻤﺎﻋﺔ واﻷﻣﺎﻣﺔ، ﺑﺎب ﺻﻼة اﳌﺴﺎﻓﺮ 
واﳌﺮﻳﺾ، ﺑﺎب ﺻﻼة اﳉﻤﻌﺔ، ﺑﺎب ﺻﻼة اﳋﻮف، ﺑﺎب ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ، ﺑﺎب 
ﺻﻼة اﻟﻜﺴﻮف، ﺑﺎب ﺻﻼة اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء، ﺑﺎب اﻟﻠﺒﺎس.
ﻛﺘﺎب اﳉﻨﺎﺋﺰ.٣
. اﻟﺮﻳﺎض: دار ﻛﻨﻮز إﺳﺒﻴﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺷﺮح ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﻣﻦ أدﻟﺔ  اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰء  اﻷوله. ٥٣٤١ﺳﻌﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﱰي. ٧١
.٨-٧واﻟﺘﻮزﻳﻊ. ص. 
٨١
ﺎب ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻮاب: ﺑﺎب ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ، ﺑﺎب ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮع، ﺑ.٤
ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺪﻗﺎت.
ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻴﺎم ﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎن : ﺑﺎب ﺻﻮم اﻟﺘﻄﻮع وﻣﺎ  ﻰ ﻋﻦ ﺻﻮﻣﻪ، ﺑﺎب .٥
اﻻﻋﺘﻜﺎف ﻗﻴﺎم رﻣﻀﺎن.
ﻛﺘﺎب اﳊﺎج ﻟﻪ ﺳﺘﺔ أﺑﻮاب : ﺑﺎب ﻓﻀﻠﻪ وﺑﻴﺎن ﻣﻦ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺎب اﳌﻮاﻗﻴﺖ، .٦
ﺻﻔﺔ اﳊﺞ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ، ﺑﺎب، ﺑﺎب اﻹﺣﺮامﺻﻔﺘﻪﺑﺎب وﺟﻮﻩ اﻹﺣﺮام و 
ودﺧﻮل ﻣﻜﺔ، ﺑﺎب اﻟﻔﻮات واﻻﺣﺼﺎر.
ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻮع ﻟﻪ اﺛﻨﺎن وﻋﺸﺮون أﺑﻮاﺑﺎ: ﺑﺎب ﺷﺮوﻃﻪ وﻣﺎ  ﻰ ﻋﻨﻪ، ﺑﺎب اﳋﻴﺎر، .٧
ﺑﺎب اﻟﺮﺑﺎ، ﺑﺎب اﻟﺮﺧﺼﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاﻳﺎ وﺑﻴﻊ اﻻﺻﻮل واﻟﺜﻤﺎر، ﺑﺎب اﻟﺴﻠﻢ واﻟﻘﺮض 
واﻟﺮﻫﻦ، ﺑﺎب اﻟﺘﻔﻠﻴﺲ واﳊﺠﺮ، ﺑﺎب اﻟﺼﻠﺢ، ﺑﺎب اﳊﻮاﻟﺔ واﻟﻀﻤﺎن، ﺑﺎب 
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﺑﺎب اﻻﻗﺮار، ﺑﺎب اﻟﻌﺎرﻳﺔ، ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ، ﺑﺎب اﻟﺸﻔﻌﺔ، ﺑﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ و 
ت، ﺑﺎب اﻟﻮﻗﻒ، ﺑﺎب اﳍﻴﺔ اﺟﺎرة، ﺑﺎب إﺣﻴﺎء اﳌﻮ ة واﻹﺎاﻟﻘﺮاض، ﺑﺎب اﳌﺴﺎﻓ
ﺋﺾ، ﺑﺎب اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، ﺑﺎب اﻟﻮدﻳﻌﺔ.اواﻟﻌﻤﺮي واﻟﺮﻗﻲ، ﺑﺎب اﻟﻠﻘﻄﺔ، ﺑﺎب اﻟﻔﺮ 
ﻋﺸﺮة اﻟﻨﺴﺎء، ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح ﻟﻪ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ أﺑﻮاﺑﺎ: ﺑﺎب اﻟﻜﻔﺎءة واﳋﻴﺎر، ﺑﺎب.٨
ﺑﺎب اﻟﺼﺪاق، ﺑﺎب اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ، ﺑﺎب اﻟﻘﺴﻢ، ﺑﺎب اﳋﻠﻊ، ﺑﺎب اﻟﻄﻼق، ﺑﺎب 
ﺣﺪادﻔﺎرة، ﺑﺎب اﻟﻠﻌﺎن، ﺑﺎب اﻟﻌﺪة واﻹﻳﻼء واﻟﻈﻬﺎر واﻟﻜاﻹاﻟﺮﺟﻌﺔ، ﺑﺎب
وﻏﲑ ذﻟﻚ، ﺑﺎب اﻟﺮﺿﺎع، ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت، ﺑﺎب اﳊﺼﺎﻧﺔ.واﻻﺳﺘﱪاء
اﻟﺪم واﻟﻘﺴﺎﻣﺔ، ﻛﺘﺎب اﳉﻨﺎﻳﺎت ﻟﻪ أرﺑﻌﺔ أﺑﻮاب: ﺑﺎب اﻟﺪﻳﺎت، ﺑﺎب دﻋﻮى .٩
اﳉﺎﱐ وﻗﺘﻞ اﳌﺮﺗﺪ.ﻗﺘﺎلﺑﺎب ﻗﺘﺎل أﻫﻞ اﻟﺒﻐﻲ، ﺑﺎب
ﺑﺎب ﺣﺪ ﺑﺎب ﺣﺪ اﻟﻘﺬف،ﺔ أﺑﻮاب: ﺑﺎب ﺣﺪ اﻟﺰاﱐ،ﻛﺘﺎب اﳊﺪود ﻟﻪ ﲬﺴ.٠١
اﻟﺴﺮﻗﺔ، ﺑﺎب ﺣﺪ اﻟﺸﺎرب وﺑﻴﺎن اﳌﺴﻜﺮ، ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﺣﻜﻢ اﻟﺼﺎﺋﻞ.
ﻛﺘﺎب اﳉﻬﺎد ﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎن: ﺑﺎب اﳉﺰﻳﺔ واﳍﺪﻳﺔ، ﺑﺎب اﻟﺴﺒﻖ واﻟﺮﻣﻲ..١١




واﻟﺒﻴﻨﺎت.ﺪﻋﺎوىﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎن: ﺑﺎب اﻟﺸﻬﺎدات، ﺑﺎب اﻟ.٤١
ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺘﻖ ﻟﻪ ﺑﺎب: ﺑﺎب اﳌﺪﻳﺮ واﳌﻜﺎﺗﺐ وأم اﻟﻮﻟﺪ..٥١
ﻫﺪ واﻟﺼﻠﺔ، ﺑﺎب اﻟﺰ : ﺑﺎب اﻷدب، ﺑﺎب اﻟﱪ ﺳﺘﺔ أﺑﻮابﻛﺘﺎب اﳉﺎﻣﻊ ﻟﻪ.٦١
اﻷﺧﻼق، ﺑﺎب اﻟﱰﻏﻴﺐ ﰲ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق، واﻟﻮرع، ﺑﺎب اﻟﱰﻫﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﺎوي
٨١ﺑﺎب اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺪﻋﺎء.







ﻛﻠﻤﺔ ٩١اﻟﺬي ﻳﻌﺎدل اﳌﺘﺎع.ﻟﺴﻌﺮﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﲟﻌﲎ اﰲ ﻗﺎﻣﻮس اﳌﻨﺠﺪ،  
اﻟﺴﻌﺮ: ﺳﻌﺮ ﻘﺪرﰱ اﳌﻌﲎ ﺗﺴﻌﺮاﻟ"ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰱ ﻗﺎﻣﻮس ﺗﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻷ
وﺗﺄﰐ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ "٠٢"اﳌﻘﺪار، اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻛﺜﲑ ﻗﻠﺔ اﳌﻞء.،ﻋﺪد اﳌﻬﺎرة،اﻟﺸﻲء
اﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﳝﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن، ﻋﺎﺟﺰة، وﻳﻨﻄﺒﻖ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ "erelav"اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﺪ وﻣﻔﻴﺪ وﺻﺤﻴﺢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﺷﺨﺺ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺄ ﺎ ﺷﻲء ﺟﻴ ّ
١٢"اﻟﻨﺎس.
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،أي ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺮﺟﻊ،ﺷﻲء أن ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻌﲏ إﱃ ﺣﻴﺎة"اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ 
ﺷﻲء ﳎﻤﻞ، واﻟﻘﻴﻤﺔ ﺣﲔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺮوش، اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﰲ٢٢"ﻧﻘﻄﺔ وﻏﺮض ﻟﻠﺤﻴﺎة.
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﻲ :
.٤٦٦. ﻟﺒﻨﺎن :  دار اﳌﺸﺮق، ص.اﳌﻨﺠﺪ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم.١١٠٢ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف. ٩١
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.٧٥اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.، ص. ٢٢
٠٢
١٢
ن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﳊﻴﺎة ﻣﺘﺠﻬﺔ، أو أﺗﻌﻄﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮض أو اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ (أ
ن ﺗﻮﺟﻪ.أﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﻮﺿﻊ، أو 
ﻣﺎ ﻟﻸﺷﻴﺎء اﳌﻔﻴﺪة، ﺧﲑ، اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻄﻤﻮح أو إﳍﺎم ﻟﺸﺨﺺ(ب
ﻟﻠﺤﻴﺎة.
ﻟﺸﺨﺺ إﱃ اﻟﺘﺼﺮف، أو ﺗﻜﻮن ﻣﻊ اﻷﺧﻼق ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ، ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻮﺟﻪ ا(ت
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺮﺟﻊ أو اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺼﺮف اﻟﺸﺨﺺ.
ﻟﻠﻘﺘﺎل وﻋﺎﺷﻮا وﻟﺘﻤﻠﻚﺄﻣﻞ وﲑ و ﻟﻠﺘﻗﻴﻤﺔ اﻫﺘﻤﺎم، ﻳﺎﺳﺮ اﻟﻘﻠﺐ واﺣﺪ ﻟﻠﺘﻔﻜ ِ(ث
ﻣﻦ أﺟﻞ.
اﳌﺸﺎﻋﺮ اﳌﻘﻠﻘﺔ، واﻟﻀﻤﲑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺔﻗﻴﻤ(ج
أو اﳌﺰاج.ﺔﳐﺘﻠﻔ
ﻋﺘﻘﺎد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻴﻢ ﻹاﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎد أو اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺸﺨﺺ، اﻟﺜﻘﺔ أو ا(ح
ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄي ﻓﻌﻞ أو ﺳﻠﻮك ﻣﻌﲔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ.ا(خ
ﻨﺪﻣﺎ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻌﻘﻞ ﻋوﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﻮﻋﻲ، أو اﻟﺬّﻣﺔ أو اﻟ(د
٣٢رﺗﺒﺎك، وﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﻌﻀﻠﺔ أو ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳊﻴﺎة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.اﻹ
ﻮدة اﻟﱵ ﺟﺔ أو ﻫﻲ ﺻﻔاﻟﻘﻴﻤﺔ "ﺑﺪون ﻗﻴﻤﺔ. ﺣﻴﺎةﺎس ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إن اﻟﻨ
ﺗﻜﺮﱘ، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ و ، وأﺷﺎد، ﺎﻄﻠﻮﺑﻣأو ن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻏﻮﺑﺎ أﲡﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﻴﻤﺎ، ﻳﺴﺘﺤﻖ 
ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ  ﻪ ﰲإﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، وﺗﻮﺟﻴاﻟﻌﺎﱄ، وﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﻌﻲ، وﺣﺎول واﻟﺘﻄﻠﻊ 
٤٢".سﺎﻨﺎﻟﻛ
.٩٥-٨٥اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.، ٣٢
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٢٢
. ﺎسﻠﻨﻋﻴﺔ، وإﻇﻬﺎر اﳉﻮدة، وﻣﻔﻴﺪة ﻟﻢ، وﻧﻮ ن ﻗﻴﻤﺔ ﺷﻲء ﻗﻴأوﻟﺬﻟﻚ، 
. ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﺸﻲء ﳚﻌﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﺎسﻟﻨﻣﻔﻴﺪا ﻟﻠﺤﻴﺎة او وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺷﻴﺌﺎ ﻗﻴﻤﺎ 
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻔﺴﺮ أﻳﻀﺎ  "ﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ. ﻴﺳﻌﻴﺪا، ﻻﺳ
٥٢"ﺔ أو ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻼﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻬﻤ ّﻛﺨﺼﺎﺋﺺ أو أﺷﻴﺎء 
ﻟﺮﺑﻂ ﺷﻲء ﻣﻊ ﺷﻲء آﺧﺮ، ﰒ اﻟﺘﺎﱄ ﺎسﻨﻘﻴﻴﻢ ﲟﻌﲎ ﺗﺰن، واﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺗ
اﲣﺬت ﻗﺮارا. اﻟﻘﺮار ﻫﻮ ﻗﺮار ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة أو ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪة، 
اﻟﻘﺮار .ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﺟﻴﺪة أو ﻏﲑ ﺟﻴﺪة، ﲨﻴﻠﺔ أو ﻟﻴﺴﺖ ﲨﻴﻠﺔ
ﺎسﻨﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟاﻟﺬي اﲣﺬﺗﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺜﻤﻨﲔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أو
وﰲ اﻟﺜﻘﺔ. ﰒ ﺷﺎءﻛﻌﻼﻣﺔ اﳌﻮﺿﻮع، وﻫﻲ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺎدﻳﺔ، واﻟﻌﻘﻞ، واﻟﺬوق، و 
ﻢ، ﻷﻧﻪ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر، وﻣﻔﻴﺪة، ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﲨﻴﻠﺔ، ﺟﻴﺪة، ﺷﻲء ﻫﻮ ﻗﻴ
٦٢.ﻟﻄﻴﻔﺔ، و ﻏﲑ ذﻟﻚ
ﻢ، ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺷﻲء ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻴﻓﻬﻢ اﳌﺬﻛﻮرة، وﻓﻘﺎاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ 
ا ﰲ اﳊﻴﺎة دور ﻫﺎم ﺟﺪﺟﻴﺪة، ﲨﻴﻠﺔ، ﻣﻔﻴﺪة، واﳊﻖ ﰲ اﻟﺸﺨﺺ. وﳍﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ
، وﲢﻔﻴﺰ ﺣﻴﺎة ﺸﻜﻼتﰲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﺄﺳﺎس، ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﺎسﻨاﻟ
إﱃ سﺎﻟﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺣﻴﺎة اأ ﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑ.وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎسﺎاﻟﻨ
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ﻢ، اﻗﻞ ﻗﻴﺣﲔ أن اﻟﺮد اﻹﳚﺎﰊ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻨﺎس ﺳﻴﺸﻌﺮون . و أﺧﻴﺎر
.  ﻧﺎﺳﺎواﻗﻞ ﺳﻌﺎدة ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ 
ﻳﺔﻮ اﻟﱰﺑ.٢
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(أ
(، ﻛﻠﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ٢٣٢:٥٩٩١ﰲ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة )
( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ رﺷﺎداﳌﻤﺎرﺳﺔ )اﻟﺘﺪرﻳﺲ، واﳌﻄﺎﻟﺐ، واﻹﻲﻌﻄﻳو ﳛﺘﻔﻆ ﻳﻌﲏ 
ﺗﻌﺮف اﻟﱰﺑﻴﺔ إﱃ "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺴﻠﻮك ﻛﻤﺎاﻷﺧﻼق واﻟﺬﻛﺎء.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻮد سﺎاﻟﻨ ّﻨﻀﺞﻟﺸﺨﺺ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘ
ن اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أو ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻇﺎﻫﺮ ٧٢اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ".
وﺟﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻛﻴﻔﻴﺔ، و اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ.ﻫﻲ
وﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﻧﻄﺒﺎع ﺑﺄن اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ  
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻛﻤﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻛﻠﻤﺔ"ﻣﺎ ﻋﺪاﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﱰﻳﺒﺔ. 
ﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺎﺸاﳌوﺻﻔﺖ ﺑﻮروادارﻣﻨﺎﺗﺎ ﻳﻌﲏ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ أو ﺗﻌﻠﻴﻢ، واﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻣﻦ ﺎسﻨﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟاﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻲ"٨٢ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ."ﻳﻌﲎ أن 
.)tamU ayaduB isnetoP naktijeleM( malsI nakididneP umlI .4102 .kkd ,niddurafayS 72
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٤٢
ﺷﻜﻞ اﻟﺒﺪﱐ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﺮوﺣﻲ إﱃ ﳓﻮ أﻓﻀﻞ و أﻛﻤﻞ، و أﻳﻀﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ 
٩٢"و ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ. اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﷲ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ووﻓﻘﺎ ﺔ اﳌﺬﻛﻮرةﺑﻴاﻟﱰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺑﻌﺾ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﳛﺪث اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﺣﻴﺚ ﺪرﻳﺲاﻟﺘﺔﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴ
ﻟﻴﻜﻮن ﺗﺪرﻳﺲ، و ﻳﺪرسﺗﺜﻘﻴﻒو ﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﺪﻳﻪ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﻘ
.ﺧﲑا
أﻳﻀﺎ ﺔن اﻟﺒﺎﺣﺜﺈﻳﺼﻔﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻓﺔن اﻟﺒﺎﺣﺜأﻟﻚوﻏﲑ ذ
ﺳﻴﺸﺮﺣﻮن ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي 
ﳊﺒﻞ ﻣﻦ ة، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻴﺪاﻟﻜﺎﻣﻠﺔﻴﺔﻣﺳﻼاﻹﺷﻜﻠﺖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻳﻬﺪف إﱃ 
.ﻌﺎﱂاﻟﺣﺒﻞ ﻣﻦ ، و ﺣﺒﻞ ﻣﻦ اﻟّﻨﺎس، و اﷲ
ن ﺧﱪاء اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺈﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻓﺔاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺘﻌﺮﻳﻒوﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ،  ﺔﻳﻌﻄﻮن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔﺳﻼﻣﻴاﻹ
وﻟﺘﺪﻓﻊﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺔﺳﻼﻣﻴاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹ"ﻳﻌﺮف: ﱄﺎﳏﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ اﳉﻤ(١
ﺔ. ﻟﻜﺮﳝاﳊﻴﺎة اﻰﻘﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﺑﻠﻤﲔ اﳊﻴﺎة أﻛﺜﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪﻋﻮﻟﺘ
،SSERP NIAIن : ﻣﻴﺪا. ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ.٠١٠٢ذواﳍﺎدي ﺑﻦ اﳊﺎج ﺑﻦ أﻛﺪان. ٩٢
.  ٣ص. 
٥٢
، ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻃﻼب ﻛﺎﻣﻠﺔن ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أوﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ 
٠٣"اﻷﻓﻌﺎل اﶈﺘﻤﻠﺔ.ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ أو اﳌﺸﺎﻋﺮ أو 
أو ﻣﺮﺷﺪ واﻋﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪﻲﻫﺔاﻹﺳﻼﻣﻴاﻟﱰﺑﻴﺔن "أﲪﺪ ﻣﺎرﻣﺒﺎ: ﻳﺸﲑ إﱃ أ(٢
ﺿﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﺪﱐ واﻟﺮوﺣﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﳓﻮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻌﻠﻤﲔﺟﺎﻧﺐ اﳌ
١٣اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )إﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ(."
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻲﻫﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺑﻴﺔﱰ : "اﻟﲪﺪ ﺗﻔﺴﲑأ(٣
٢٣."اﻹﺳﻼمﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎأﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ  
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﳋﻠﻖ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺔﻓﻬﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴ": ﻲﻋﻠرﻧﻮ ﺮيﻫ(٤
ﲢﻘﻴﻖ اﻣﺘﺪادات  ﻰﻋﻠﻳﺴﺘﻄﻴﻊاﷲ و ﻰﳝﺎن واﻟﺘﻘﻮى ﻋﻠﻹاﺷﺨﺺ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، 
، ﰒ اﻟﻐﺮض ﰲ ﻫﺬا ﺔو اﻟﺴﻨنآاﻟﻘﺮ أﺳﺎس ﻰ، ﻋﻠاﻷرضﰲ ﻛﺨﻠﻴﻔﺔ اﷲ 
٣٣"اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻌﲏ إﻧﺸﺎء إﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ 
ﳝﻜﻦﻧﻈﺎم ﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺑﻴﺔن اﻟﱰ أﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج راء اﻟﻌﻠﻤﺎء آوﻣﻦ
اﻟﱵ ﺔﺳﻼﻣﻴواﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﺔﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴن ﻳﻮﺟﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻹأﻟﻠﺸﺨﺺ 
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٦٢
ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ اﻻﻋﻤﺎل اﳉﻴﺪة ﱵاﻟﺔﻟﺬﻫﻨﻴﺗﻮﺟﻬﺎ ﳓﻮ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ
.أو ﻏﲑﻫﺎاﻟﻨﻔﺲﻷﻏﺮاض 
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻲﻫﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺑﻴﺔن اﻟﱰ ﺈاﳌﺼﻄﻠﺢ، ﻓوﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ن ﻷﻹﺳﻼم، اﻣﺜﻞﺣﻴﺎﺗﻪ وﻓﻘﺎ ةﻗﻴﺎدﻰن ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠأﳝﻜﻦ 
ﺑﻴﺔن اﻟﱰ أﺒﻴﺎﰐ أوﻫﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وﺗﻠﻮﻳﻨﻬﺎ. وذﻛﺮ ﻧﻮر ﻨﻌﺶاﻹﺳﻼم ﻟﻪ ﻗﻴﻢ ﺗ
ﻋﺒﺪ"ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﻲﻫﺔاﻹﺳﻼﻣﻴ
وﺪﻧﻴﺎ ﰲ اﻟﺴﻠﻢن اﻹﺳﻼم ﻳﺴﱰﺷﺪ ﲜﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة اﳌﺈوﻟﺬﻟﻚ ﻓ٤٣اﷲ."
.ةﺧﺮ ﻵا
ﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﱰ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻋﻤﻮﻣﺎ إﱃ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ ﺑﻴﺔوﻳﺸﲑ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﱰ 
ﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺷﻌﺒﻴﻪ ﺗﺴﺘﺨﺪم وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺜﻼﺛ". واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺄدﻳﺐ
اﻟﺘﺄدﻳﺐ ن ﻣﺼﻄﻠﺤﻲأوﰲ ﺣﲔ .اﻟﱰﺑﻴﺔﻫﻲ ﺔﺳﻼﻣﻴاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺔﰲ ﳑﺎرﺳ
٥٣"ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم.واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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٧٢
:ﺳﻴﺸﺮح اﳌﺆﻟﻔﻮن اﻟﺘﺎﻟﻴﻮن ﻣﻔﺮدات اﻟﺜﻼﺛﺔ 
اﻟﱰﺑﻴﺔ(١
، "ﳕﺎ" "ﻧﺸﺄ: ﻳﻌﲏ "ﺗﺮﺑﻴﺔ -ﻮ ﻳﺮﺑ- ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، رب ّﻴﺔاﻟﱰﺑﺔﻛﻠﻤ
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، ﺳﻮاء اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ، ﺔﻟﺰراﻋﻌﲏﻲ ﺗﻫاﻟﱰﺑﻴﺔة. وﺗﻨﻤﻮ وﺗﺼﺒﺢ ﻛﺒﲑ 
‘رب ّ‘ﻳﻘﻮل "(ﺳﺎﺣﺮودي)اﻟﻘﺮﻃﱯ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أو اﻟﺮوﺣﻴﺔ. ووﻓﻘﺎ ، واﻹﺔوﻧﻔﺴﻴ
اﷲ ﻳﻌﻠﻢ .اﳌﺘﻌﻠﻤﲔواﻹﻧﺴﺎناﳌﺮﺑﻴﲔﻫﻮ اﻟﻮﺻﻒ اﳌﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﷲ
اﷲ ﻻ ﻰاﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺟﻴﺪا ﻷﻧﻪ ﺧﺎﻟﻘﻬﻢ. إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠ
. ﻟﻘﺪ ﻻﺣﻆ ﻛﻞ ﺧﻠﻘﻪ ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ اﺗﺼﻞ ربﺔﻣﻌﻴﻨﺔﳎﻤﻮﻋﻰﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠ
٦٣"ﲔ.ﻌﺎﳌاﻟ
وﻳﻐﻠﺐ،،ﻫﻲ ﳝﻠﻚو ".ﺔﳍﺎ ﻣﻌﲏ واﺳﻌرب ّﺔاﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔﺑﻴﱰ اﻟ
وﳝﻜﻦ ٧٣"ﻌﻠﻴﻢ.ﻳوﺗﻄﻮﻳﺮ، وﻳﻌﲏ أﻳﻀﺎ ﻨﻤﻮ، ﻳو وﻳﻄﻌﻢ،،ﳛﺘﻔﻆوﺗﻨﻈﻴﻢ، و 
ﲏ( إﱃ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻌﻠﻤﻴﲔ )رﺑ ّاﳌﻣﻦ ﻌﻠﻢل اﻟﲢﻮ ّﺔﻋﻤﻠﻴ"أﻳﻀﺎ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ 
وﲢﻘﻴﻖ ﺣﻴﺎ ﻢ، اﻟﺘﺎﱄ ﺷﻜﻠﺖ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﳌﻮﻗﻒ واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻟﻔﻬﻢ 
٨٣"ﺔ.ﻜﻤﻴﻠاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟ، واﻷدب، و ﻘﻰاﻟﺘ
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٨٢
:اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ﻰن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠآن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت ﰲ اﻟﻘﺮ أﻛﻤﺎ 
َﺻِﻐﲑًا اْرَﲪُْﻬَﻤﺎ َﻛَﻤﺎ رَﺑـﱠَﻴﺎِﱐ َواْﺧِﻔْﺾ َﳍَُﻤﺎ َﺟَﻨﺎَح اﻟﺬﱡلﱢ ِﻣَﻦ اﻟﺮﱠْﲪَِﺔ َوُﻗْﻞ َربﱢ 
٩٣(٤٢)
٠٤(٨١ِﻓﻴَﻨﺎ َوﻟِﻴًﺪا َوﻟَِﺒْﺜَﺖ ِﻓﻴَﻨﺎ ِﻣْﻦ ُﻋُﻤﺮَِك ِﺳِﻨَﲔ )ﻗَﺎَل َأﱂَْ ﻧُـَﺮﺑﱢَﻚ 
ﺔن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴأ" ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺔن "اﻟﱰ أاﳌﺬﻛﻮرة ﺔﻳاﻵوﻗﺪ أوﺿﺤﺖ 
ﺷﻜﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﻰ" ﻋﻠﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻣﻌﲏ "اﻟﱰ 
ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﱵ ةﺗﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﺟﻴﺪ
اﺣﱰام، ﺔﺣﺪ ﺳﻮاء ﺑﻄﺮﻳﻘﻰﺗﺘﺤﻘﻖ ﻛﺘﻘﺪﻳﺮ أو ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠ
.ﺎواﻟﺪﻋﺎء ﳍﻤﺎﳍﻤﺑﺮﻰ" وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﺑﻴﺔوﻣﻔﻬﻮم "اﻟﱰ 
اﳊﻤﺎﻳﺔ ﲑﻳﻮﻓأﻳﻀﺎﻏﲑ ذاﻟﻚ،ﻨﺸﺄﻳﺑﻴﺔن اﻟﱰ أاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺔاﻵوﺟﺎء ﰲ 
اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻦ. ﺣﱴ ﰲ 
.ﻋﺎم وﻟﻜﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﲣﱰق اﻷﺧﻼق اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ





اﻟّﻨﺎَس ِﺑِﺼَﻐﺎِر اْﻟِﻌْﻠِﻢ ُﻛْﻮﻧُـْﻮا َرﺑﱠﺎﻧِﻴـﱢْﲔَ ُﺣَﻠَﻤﺎَء ﻓُـَﻘَﻬﺎَء َوﻳُـَﻘﺎُل اﻟﺮﱠﺑﱠﺎِﱐ اﻟﱠِﺬي ﻳُـَﺮﰊﱢ 
١٤ﻗَـْﺒَﻞ ِﻛَﺒﺎرِِﻩ.
ﻣﻨﻘﻮل اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﺗﻮﺿﻴﺢ وﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي 
وﻋﻠﻢ واﺳﻊ اﻟﺬي ﻳﺮﰊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬأن ﻣﺮب ﻻﺑﺪ أن ﳝﻠﻚ ﺣﻠﻤﺎء، ﻓﻘﻬﺎء 
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻳﺮﰊ ﻋﻠﻮﻣﺎ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(٢
ﻣﺼﻄﻠﺢ وﺗﺮﺟﻢ ". ﻋّﻠﻤﺔﰐ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺄﻳاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ )اﳌﺼﺪر(
ن آﰲ اﻟﻘﺮ ٢٤"ﻣﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.ﺘﻌﻠﻴﻢ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﺮﺟﻢ اﻟﺑﻴﺔاﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱰ 
ن اﻟﻜﺮﱘ آاﻟﻘﺮ اﷲ ﰲ ﻤﺎ ﻗﺎلﻳﻌﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ. ﻛن اﷲأاﻟﻜﺮﱘ ﻗﺎل 
:اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ﻰﻋﻠ
٣٤(٤اﻟﱠِﺬي َﻋﻠﱠَﻢ ﺑِﺎْﻟَﻘَﻠِﻢ )
َﻋَﺮَﺿُﻬْﻢ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜِﺔ ﻓَـَﻘﺎَل أَْﻧِﺒُﺌﻮِﱐ ﺑَِﺄْﲰَﺎِء َﻫُﺆَﻻِء َوَﻋﻠﱠَﻢ َآَدَم اْﻷَْﲰَﺎَء ُﻛﻠﱠَﻬﺎ ُﰒﱠ 
٤٤(١٣ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺻﺎِدِﻗَﲔ )
.٩٥ﺑﲑوت : دار اﻟﻔﻜﺮ، ص. .ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري. ٠٠٠٢أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري اﳉﻌﻔﻲ. ١٤
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َوَوِرَث ُﺳَﻠْﻴَﻤﺎُن َداُووَد َوﻗَﺎَل ﻳَﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎُس ُﻋﻠﱢْﻤَﻨﺎ َﻣْﻨِﻄَﻖ اﻟﻄﱠْﲑِ َوأُوﺗِﻴَﻨﺎ ِﻣْﻦ ُﻛﻞﱢ 
٥٤(٦١ْﻟُﻤِﺒُﲔ )َﺷْﻲٍء ِإنﱠ َﻫَﺬا َﳍَُﻮ اْﻟَﻔْﻀُﻞ ا
ﻢ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ أن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو ﻋﻠﺗﺒّﲔ اﻵﻳﺔ ﻣﺬﻛﻮرة 
ﻌﲏﻣ"ووﻓﻘﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺟﻼل، اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ.
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، أرﺳﻞﱰﺑﻴﺔاﻟﺔﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎمﻋو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أوﺳﻊ
:، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ "ﻟﺘﺼﺒﺢ اﳌﻌﻠﻢ
ُﻫَﻮ اﻟﱠِﺬي ﺑَـَﻌَﺚ ِﰲ اْﻷُﻣﱢﻴﱢَﲔ َرُﺳﻮًﻻ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻳَـﺘـْ ُﻠﻮ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َآﻳَﺎﺗِِﻪ َوﻳُـﺰَﻛﱢ ﻴِﻬْﻢ َوﻳُـَﻌﻠﱢُﻤُﻬُﻢ 
٦٤(٢اْﻟِﻜَﺘﺎَب َواﳊِْْﻜَﻤَﺔ َوِإْن َﻛﺎﻧُﻮا ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َﻟِﻔﻲ َﺿَﻼٍل ُﻣِﺒٍﲔ )
. ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺔﺑﻴﱰ ﻣﻦ اﻟﻋﻤﻮﻣﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢن أواﺿﺢ ، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ آﻳﺔ
ﻓﻘﻂ ةﻗﺮاءرﺳﻮل اﷲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ،ن ﻷآﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮ رﺳﻮل اﷲ ﻳﻜﻮن 
.اﻟﻔﻬﻢﻰﺘﻮي ﻋﻠﺬي ﳛاﻟﻔﻜﲑن ﻳأوﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ 
دﻳﺐﺄاﻟﺘ(٣
ﺟﻌﻞ: ﺗﻌﲏﺗﺄدﻳﺒﺎ–ﻳﺄّدب –أّدب ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ أﺗﻰ اﻟﺘﺄدﻳﺐ 
بأدﻛﻠﻤﺔﺪ.  ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﻲء ﺟﻴﻣﺮﺳﻮمﺔ، واﻵداب، و ﻄﻴﺒ، واﻷﺧﻼق اﻟﻄﻌﺎماﻟ
.٦١:٧٢اﻟﻨﻤﻞ /٥٤
.٦١. ﻣﺼﺮ : دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ. ص. ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼمﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺟﻼل.٦٤
١٣
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ، وﻢﻛﻠﻤﺔ ﺗﺄدﻳﺐ ﻣﺬﻛﻮر أﻳﻀﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﻠأﺻﻞ ﻣﻦ  ﻫﻲ 
٧٤ﺗﻨﻤﻮ."ﺗﻨﺸﺄ و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ 
اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂﻳﺐ" وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺄدﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘ
اﻟﻨﺤﻮ ﻰﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ أو اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻟﺬي ﻟﻪ اﳌﻌﲏ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ وﻋﻠﻳﱰﺟﻢ 
ﻳﻌﲏ اﻟﺘﺪرب ‘ﻳﺄدب–أدب ‘اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺖ ( ١": اﻟﺘﺎﱄ
–أدب‘ﺘﺄدﻳﺐ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ( اﻟ٢واﻟﺘﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﻮك. 
‘بد ّأ‘ﺔﻛﻠﻤ(٣ﺘﺼﺮف ﺑﺄدب. ﺗﺔدﺑﺄأو ﻣﺔن ﻧﻘﻴﻢ ﺣﻔﻠأﻳﻌﲏ ‘ﻳﺄدب
٨٤"اﻟﱰﺑﻮي واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻻﻧﻀﺒﺎط واﻟﺘﺤﺴﲔ واﻟﻌﻤﻞ.اﳌﻌﲎﻰﺘﻮي ﻋﻠﳛاﻟﻔﻌﻞ 
ﻊﻌﲏ ﻣﻳو "ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻲ. ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺐوﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﱰﺟﻢ  
، ﺘﺤﻀﺮﻳﻦاﳌﻫﻮ ﲔن اﳌﺘﻌﻠﻤأأو اﳊﻀﺎرة أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. ﻳﻌﲏ ﺑﻴﺔاﻟﱰ ﳝﻠﻚاﻷدب
ﻛﻤﺎ٩٤"اﳊﻀﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.ﻴﺔاﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻮﻋ
ﺳﻼم :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و 
ﻗﺎل : أﻛﺮﻣﻮا ﻢ ﻴﻪ وﺳﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻋﻦ أﻧﺲ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﳛﺪث ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠ
٠٥أﺣﺴﻨﻮا أد ﻢ.أوﻻدﻛﻢ و 
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.٠٦٢رﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف. ص. ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺰوﻳﲏ.٠٥
٢٣
أدوات اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(ب
ﺔﻴﺔ اﳍﺎﻣﺑات اﻟﱰ و دوﻣﻦ اﻷاﻷدوات اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﺟﺰاء اﻟﱰﺑﻴﺔ، 
:ﻤﺎ ﻳﻠﻲﻛاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  
.ﺟﻴﺪﻟﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻌﻠﻢ، ﻪ ﺑﺪون اﳌﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻷﻧ ّة، ﻫﻮ أداﺘﻌﻠﻤﲔاﳌ(١
.ﺘﻌﺎﰿ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ أو اﻟﺮﲰﻲﻟاﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻜﺎن اﻟﱰﺑﻴﺔاﳌﺆﺳﺴﺔ(٢
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻰﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﺑاﻟﱰ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻴﺔ واﺑاﳌﺮاﻓﻖ اﻟﱰ (٣
.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢﺔﰲ ﻋﻤﻠﻴ
.ﺘﻌﻠﻤﲔﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ واﳌوﻫاﳌﻜﺘﺒﺔ، (٤
.ﻪﻄﻌﺘﺳﺘﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﲏ ووﻓﻘﺎ ﻻﻟاﳌﻌﻠﻢ ةﻜﻔﺎءو اﻟﻬﺎراتاﳌ(٥
ﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، اﳌﺜﺎل، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔوﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﻬﺠﻴ(٦
ﺟﻮب، واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، أو اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻷﺔﺳﺌﻠاﶈﺎﺿﺮات، واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت، واﻷ
.ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر
، ﻣﺜﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮ أداة ﻣﻬّﻤﺔ ﺟﺪا ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﺘﻌﻠﻴﻢإدارة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ (٧
واﻻﻋﺪاد اﻟﻘﺪﳝﺔ ، ﻌﻠﻢﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺔ، ووﺿﻊ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨاﻟﺪرساﳉﺪول 
ﻏﲑ ، و ﻌﻠﻢاﳌﻜﺎﻓﺎت، وﲢﺪﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﻌﻠﻢ، وإﳒﺎز اﻟﺮاﺗﺐ أو ﻣاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
.ذﻟﻚ
.اﻟﱰﺑﻮﻳﺔاﻹداري اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮادر و واﻟﺮﻗﺒﺔ ةاﻻدار (٨
ن ﻷﺔﻣﻌﻴﻨﺔﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻌﻠﻤﲔﺄﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺑﺔاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳐﺼﺼ(٩
.رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ وأﻫﺪاف وﻏﺎﻳﺎتﺔﺴﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳ
١٥وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ.ﺑﻴﺔﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﱰ (٠١
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٣٣
ﻛﻤﺎ ﻣﺬﻛﻮرة، اﻷدوات اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﻗﺴﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ 
ﲢﺘﺎج ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ.
أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(ج
ﺑﻴﺔﰲ اﻟﱰ ﺔأﺳﺲ رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻗﺪم ﺛﻼﺛﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺑﻴﺔوﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪر اﻟﱰ 
:، وﻫﻲﺔاﻹﺳﻼﻣﻴ
اﻟﻘﺮآن(١
، وﻗﺪ ﻛﺸﻒ ﻟﻠﻨﱯ ﳏﻤﺪاﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃﻫﻮ ﻛﻠﻢنآاﻟﻘﺮ 
ﻳﻐﻄﻲ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ ﻛﺎﻣﻼﺪىﻫ"، ﺎسﻨﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
اﻟﻨﻄﺎق و ﺔﺎل اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻠﻮم واﺳﻌﰲ ﳎﻋﺎﳌﻴﺎ ﺎسﻨاﳊﻴﺎة اﻟ
ﻳﺪرسن ﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ اﻻأاﻟﻌﺒﺎدة ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮاء ﺎ ﺔﻗﻴﻤ
٢٥"ﻜﺮﻣﺔ.اﶈﺘﻮي اﻟ
وﻳﻌﺘﻘﺪ "، ﻟﻒﺎﻋﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ اوﰲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺧن ﻳﻌﱪآﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮ 
رﺳﻮل اﷲ ﻞ إﱃ ﱪﻳﺟﺌﻜﺔﻋﻨﻬﺎ اﳌﻠﻧﺰلاﷲ اﻟﱵ ن اﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ ﻛﻠﻢآاﻟﻘﺮ ن أ
ﺣﺠﻪ، ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ واﳌﻌﲏ اﻟﺼﺤﻴﺢﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺎﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
.١٢ﻣﺼﺮ : ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻌﺸﺮ اﳊﺪﻳﺚ، ص. .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنﻣﻨﺎع اﻟﻘﻄﺎن.٢٥
٤٣
ﻛﺪﻟﻴﻞ ،  ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺴﻠﻢﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻧﻪ ﻛﺎن ﺣﻘﺎ اﻟأاﻟﺮﺳﻮل، و ﻰﻋﻠ
٣٥"ﻟﻠﻘﺮاء.اﻟﻨﻬﺞ واﻟﻌﺒﺎدة ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، وﻳﻌﲏ ﺎسﻨﻠﻟ
ﺑﺘﺪﺧﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻮﺛﺎﻄﺎﻫﺮ. واﻟﻜﺮﱘاﻟو اﻟﻄﺎﻫﺮن ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎبآﻟﻘﺮ ا
ﻫﺬﻩ اﻷرض. ﰲﻛﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺔﻣﻘﺎرﻧﻰﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺎدرا ﻋﻠاﻟﻜﺮﱘ". اﳌﺨﻠﻮق
ن آﻟﻠﻘﺮ ةﻣﻀﺎدﺔﻠﻬﺎ ﲨﻌﺖ وﺟﻌﻠﺖ اﳍﻨﺪﺳﺔ ﳋﻠﻖ ﻧﻘﻄاﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﻛوﻟﻮ 
- ٣٢)اﻟﺒﻘﺮة: "ةواﺣﺪﺔﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻵﻳﻰﻋﻠةﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدر ﺄاﻟﻜﺮﱘ، ﻓ
٤٥(.٤٢
ﻣﺎم أو ﻣﻦ ﻣﻦ اﻷﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞﺔاﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ اﺧﱰاﻗ"،ن اﻟﻜﺮﱘآاﻟﻘﺮ 
ﰲ ﻛﻞ ﺔﻴﻘاﻟﻌﻈﻤﺔ اﻟﺒﻰ، وداﺋﻤﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻧﺰل ﻣﻦ اﳉﻜﻴﻢ واﳊﻤﻴﺪ، وراءﻩ
ن ﳛﺘﻮي آاﻟﻘﺮ ﺛﲑ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ. ﺄوﺗ،واﻷﺻﻠﻮب، ، واﻟﻨﻈﺎمﻟﻔﻆ، ﻟﺰﻣﺎنا
٥٥".ﻌﺒﺪاﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻟﺪروس وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﲨﻴﻊ اﻟﻰﻋﻠ
اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﻟﺬي ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻣﺬﻛﻮرة، ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ أنو 
اﷲ وﻋﻤﺘﻪ وﻫﺪى  ﻧﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳉﱪﻳﻞ ﻫﺪى ﻟﺮﺳﻮل 
ﺎس. ﻛﺎﻣﻼ ﳊﻴﺎة اﻟﻨ
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.٦٢اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.، ص. ٥٥
٥٣
اﳊﺪﻳﺚ(٢
ن. اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ آاﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻹﺳﻼم ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮ واﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ ﻣﺼﺪر
ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻰوﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠوأﻓﻌﺎلﻗﻮلﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﻨﱯ ﺄاﳌﻜﻢ ﻣﺼﺪر اﳊ
اﳌﺼﺪر ، وﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻹﺳﻼمﺼﺪر ، ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﳌاﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻻ ﳝﻨﻌﻪ
.ﺔاﻹﺳﻼﻣﻴاﻟﱰﺑﻴﺔ
ي أوﻓﻘﺎ ﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺪﻳﺚ، و اﳊﺪﻳﺚ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮادﻓﺎت
اﳌﻌﲏ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﲢﺪﺛﺖ ث ﻧﺘﺤﺪ. ﻗﺒﻞ ﺛﺮواﻷﱪ واﳋﺔاﻟﺴﻨ
َﺣَﺪَث َﳛُْﺪُث ُﺣُﺪْوﺛًﺎ ﰐ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ :ﺄ"اﳊﺪﻳﺚ" ﺗﺔ. ﻛﻠﻤاﻟﻠﻐﺔﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
.َوَﺣَﺪاﺛَﺔ ً
:ﻫﻲ، ﳍﺎ ﻣﻌﺎﱐ ﻣﺘﻌﺪدةاﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
ﲟﻌﲏ ان ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ أو ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻛﻞاِﳉﺪﱠة، .أ
اْﻟَﻌﺎﱂَُ َﺣِﺪْﻳٌﺚ/ :اﳌﺜﺎل ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ماﻟﻘﺪﺔﺷﻲء، وﻋﻜﺲ ﻛﻠﻤ
، ﻳﺘﻢ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء ﻏﲑ اﷲﻌﻠﻢ اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻘﺼﺪاﻟاﳌﻌﲏ:َﺣﺎِدث ٌ
ن ﻛﻞ أﲏ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻪ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻼﻫﻮﰐ، . ﻣﻌوﺟﻮدﺑﻌﺪ ﻻﺟﻌﻞﺟﺪﻳﺪ
)ﰲ من اﷲ اﻟﻘﺪأﻧﺐ اﷲ اﳊﺪﻳﺚ )ﺟﺪﻳﺪ( ، ﰲ ﺣﲔ ﻛﻼم إﱃ ﺟﺎ
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ(.
وﻗﺎل اﺑﻦ ﻓﺎرس ﻣﺜﺎل : اﻟﺮﱠُﺟُﻞ اﳊََْﺪُث. ﻟّﲔ واﳊﺪث(،،)ﻟﻄﻴﻒاﻟﻄﱠﺮِيﱡ .ب
ﺗﻮن ﰲ ﻣﺜﻞ ﺄاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺧﺒﺎر أو ﻛﻼم ن اﻷن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻷأ
.ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻦ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻷﺧﺮ
٦٣
ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻮﻋﻆ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ،اﻟﻜﻠﻢ، اﻟﻘﻮل(،)اﻟﻨﺒﺎءاﳋَﺒَـُﺮ واﻟَﻜَﻼم ُ.ج
أﻋﺮب ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺮاوي اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻞ اﳊﺴﺎﺑﺎت إذا ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻻﺳﺘﺨﺪام 
وﻳﻌﺮف .اﻟﻮﻋﻆ ﻟﻨﺎ ، اﳌﺨﺎﺑﺮات ﻟﻨﺎ، وﻗﺎل ﻟﻨﺎَﺣﺪﱠ ﺛَـَﻨﺎ : اﻟﻌﺒﺎرة داﺋﻤﺎ : 
ن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎتآاﻟﻘﺮ وﰲ . ﺎءﻪ اﳋﺒﺎر واﻟﻨﺒاﳊﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻧ ّ
ﻣﻜﺎﻧﺎ اﳌﺪرﺟﺔ ٧٢أﻛﺜﺮ أو اﻗﻞ إﱃ ن اﻟﻜﺮﱘآاﻟﻘﺮ ذﻛﺮت ﰲ اﳊﺪﻳﺚ
:٨٧(: ٤)ءﺴﺎاﻟﻨة، ﻣﺜﻞ ﺳﻮر ﰲ اﳉﻤﻊ 
٦٥(٨٧َﻓَﻤﺎِل َﻫُﺆَﻻِء اْﻟَﻘْﻮِم َﻻ َﻳَﻜﺎُدوَن ﻳَـْﻔَﻘُﻬﻮَن َﺣِﺪﻳﺜًﺎ )
ﺔﻣﻦ ﻛﻠﻤن اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ اﻻﺳﻢﺄﻓ"، ﺎءووﻓﻘﺎ ﳌﺎ ذﻛﺮﻩ أﺑﻮ اﻟﺒﻘ
ﻟﻠﻨﱯ ﺳﺘﻨﺎدا، واﳌﻮاﻓﻘﺔ واﻟﻔﻌﻞﻘﻮل،اﻟﺟﻌﻞﰒ، اﻹﺧﺒﺎرﲟﻌﲎﺚﻳﺤﺪاﻟﺘ
ﺔاﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮوﻓﺔﻛﻠﻤﻣﻦ  ﺧﺒﺎر ﻫﻲ ﻣﻌﲏاﻷ. ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﳏﻤﺪ
٧٥"ﺑﺎﺳﻢ اﳊﺪﻳﺚ.‘أﻳﺎم اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‘ﺔﻣﻨﺬ اﻟﻌﺮب واﳉﻬﻞ ﻫﻮ ﺗﺴﻤﻴ
ﳐﺘﻠﻔﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﻳﻌﻄﻮن ﲔﺪﻳﺜﻣﻦ اﶈﺄﺛﺮوﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت، ﻓ
اﳊﺪﻳﺚ ﻬﺎن )أﺳﺘﺎذاﻟﻄﻧﻔﺴﻪ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﳏﻤﻮد وﻟﻜﻦ اﳌﻌﲎﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ 
:فﻳﻌﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ( ﺔﺟﺎﻣﻌﺔﺳﻼﻣﻴاﻹدراﺳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ و ﺔﰲ ﻛﻠﻴ
َﻣﺎَﺟﺎَء َﻋِﻦ اﻟﻨﱠِﱯﱢ ﺻّﻠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ َﺳَﻮاٌء َﻛﺎَن ﻗَـْﻮًﻻ َأْو ِﻓْﻌًﻼ َأْو 
٨٥ﺗَـْﻘﺮِﻳْـﺮًا.
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.٤ص. . ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ وﻣﺼﻄﻠﺤﻪﺻﺒﺤﻲ اﻟﺼﺎﱀ. ٧٥
. ٥١ص. . ﺗﻴﺴﲑ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺪﻳﺚﳏﻤﻮد اﻟﻄﺤﺎن.٨٥
٧٣
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﰲاﻟﺜﺎﱐاﳌﺼﺪرﻫﻮاﳊﺪﻳﺚﻓﺈنوﻫﻜﺬا







اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻤﺼﺪرﺟﺘﻬﺎد،ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻰاﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠ
ﺎوﻟﺔاﶈﺟﺘﻬﺎدﻌﲏ اﻹﻳواﳊﺪﻳﺚ. و نآﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮ ﺔﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴ
أو اﻟﻘﻀﻴﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻜﻢاﳊﻴﺤﺪدﻟﻳﻔﻌﻞ ﺬياﳉﻬﻮد اﻟ
ﻣﻴﺪي، اﻷ. ﰲ ﺣﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺔﻣﻌﻴﻨﺸﻜﻠﺔن ﻣﺄﺑﺸ
ﺔ( ﻣﻦ أﻣأول اﻷﻣﻦ)ﺪﺎل واﻟﻌﻘﻣﻦ أﻫﻞ اﳊﺗﻔﺎق ﺑﺎﻹواﻟﺘﻌﺒﲑات
٠٦ﳏﻤﺪ ﰲ وﻗﺖ، ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺿﺪ ﳐﺘﻠﻒ اﻻﺣﺪاث.
ﰲ،( ا ﺘﻬﺪﻳﻦاﻹﺗﻔﺎق)اﻹﲨﺎعﺟﺘﻬﺎد اﻹنأ"،ةوﻗﺎل أﺑﻮ زﻫﺮ 
ﺻﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪةﺑﻌﺪ وﻓﺎﺸﺎﻛﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﻣﻦ اﳌﻣﻌﲔاﻟﺰﻣﺎن
.٩٩١ﻗﻮﻳﺖ : دار اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ. ص. .اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﺷﻘﺮ.٩٥
.٠٨١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ. ﻗﺎﻫﺮة : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳊﻠﱯ وﺷﺮﻛﺎﻩ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ. ص. .اﻹﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎماﻵﻣﺪي.٠٦
٨٣
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺸﻜﻠﺔاﳌﺔاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﳌﺨﺘﻠﻔﳉﻌﻞ اﳊﻜﻢ. اﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺴﻠﻢ
١٦."اﻟﺮاﺑﻄﺔ
ﺟﺘﻬﺎد، ﻫﻮ اﻹنأ"ن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺎ، أﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺬﻛﻮرة
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ ا ﺘﻬﺪون، اﳊﻜﻢاﻻﺳﺘﺨﺮاجﺔﰲ اﻷﺳﺎس ﻋﻤﻠﻴ
، ﺢاﳌﺮﺳﻠﺎﱀ، ﻣﺴسﺎاﻟﻨﻬﺞ: اﻟﻘﻴ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﺞ اﻟﻌﻘﻞ
ﻰﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠ، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ، ﺑﺸﻜاﻟﻌﺮف
ﺮﺳﻮل وﺣﺪﻳﺚ اﻟن اﻟﻜﺮﱘ آﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻘﺮ ﺣﻜﺎم اﻷﺔﳐﺘﻠﻔ
٢٦".اﷲ
ﺑﻴﺔﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﱰ اﻟﺘﱪﻋﺎت ﻣﻦ اﻹﺟﺘﻬﺎد، ﺑﻴﺔوﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﱰ 
ﻴﻒ، واﳊﻮار اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﺑﻴﺔاﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣأ"اﻟﱵ ﲢﻘﻴﻖ. 
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺔﺠﻤﻮﻋﲟّﻨﺎساﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟأو ﺔﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺰﻣﻨﻴ
ن ﻳﻜﻮن أﺟﺘﻬﺎد، ﳚﺐ اﻹﺔد اﳌﻤﻜﻨﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ. ﻋﻤﻠﻴﻣﻦ اﳉﻬﻮ 
٣٦".اﻟﺘﻌﺎون ﺳﻠﻴﻤﺎ ﺑﲔ ا ﺘﻬﺪﻳﻦ
اﻹﺟﺘﻬﺎد ﻫﻮ ﻣﺼﺪو اﻟﱰﺑﻴﺔ أنوﻣﻦ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻣﺬﻛﻮرة ﻳﺒﲔ
اﻟﱵ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻌﺪ وﻓﺎة رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
.٦٥١دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ص. . أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪﳏﻤﺪ أﺑﻮ زﻫﺮة.١٦
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٩٣
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺔ ﰲ أﻣﺔﺨﺘﻠﻔﺸﻜﻠﺔ اﳌاﳌﺮﻋﻲ ﻣﻦ واﻟﺴﻼم ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳊﻜﻢ اﻟﺸ
. ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ
أﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(د
اﷲ اﻹﺳﻼم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﻣﺘﻴﺎز ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ واﻟﻌﻠﻤﺎء. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل 
واﻟﻌﻠﻤﺎء درﺟﺎت ﺑﲔ اﻟﻨﺎس. وﻟﻴﺼﲑ ﻣﻨﻮاآاﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻠﻰ ﰲ اﻟﻘﺮآن أن ﻳﺮﻓﻊ اﷲ
اﳌﺆﻣﻨﲔ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﻷن اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﳊﺼﻮل درﺟﺎت اﻟﺬي 
ذﻛﺮ اﷲ ﰲ اﻟﻘﺮآن. 
ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻲﻫﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﱰ أ"وذﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون 
ﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻜﺮﳝﺔﺔﺧﻼﻗﻴاﻷﺔﺳﺎﺳﻴاﻟﻌﻤﻴﻖ. وﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻷﺎن /اﻻﳝﻟﻌﻘﻴﺪةا
ﻬﺪ  ﻫﺬا اﳉ.ﺒﺔاﻟﻄﻴﻋﻤﺎل ﻋﻦ إﻧﻔﺎذ اﻷﺧﻼق اﻟﱵ ﺳﺘﺜﲑ اﻷ، ﻓﻀﻼﺎسﻨاﻟﻨﻔﺲ اﻟ
ﺑﺸﻜﻞ ﺔﻧﺴﺎﻧﻴﻣﺴﺘﻮي اﻟﻔﺮد وا ﺘﻤﻊ واﻹﻰﻛﺘﺠﺴﻴﺪ ﻟﻼﺳﺘﺴﻼم إﱃ اﷲ ﻋﻠ
٤٦"ﻋﺎم.
اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﺔﻣﻮﺟﻬﺎ ﳓﻮ ﺗﻨﻤﻴﺑﻴﺔن ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﱰ أﻳﻨﺒﻐﻲ "
٥٦"اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻵداب.ﺔي ﺗﻨﻤﻴأاﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﰲ اﲡﺎﻩ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ، 
ﳓﻮ اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ اﻋﺪاد ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﻴﺔﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﱰ "، ﺘﺎﱄاﻟ
.٦٠١-٥٠١اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.، ٤٦
.٦٧٠١. ﻣﺼﺮ : ﳎﻠﺔ اﳌﺸﺮق. ص. اﻟﺴﻴﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﱰﻳﺒﺔاﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ. ٥٦
٠٤
ﺋﻒ أو اﳌﻬﺎرات ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮﻇﺎ
٦٦"، ﳏﺘﻤﻞ.اﺳﺘﻌﺪادﻩ وﻧﺰوﻋﻪ واﺳﺘﻌﺪادﻩاﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻩ وﻓﻘﺎ ﳌﺪي 
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، ﺔﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋ
:ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ﺔﺳﻼﻣﻴﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻹﺔاﻻﻧﺴﺎﻧﻴ
واﳋﱪة، ﺑﻴﺔاﻟﱰ ﺔﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﻻإي ﻻ ﳝﻜﻦ ان ﻳﺘﺤﻘﻖ أ، اﻟﻌﺎمﺪفاﳍ(١
.ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ّاﳊﻘﻴﻘﺔ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮو 
ﻞ اﻟﺬي ﻣﺎت ﺳﻴﻮاﺟﻪ رﺑﻪ، ﻫﻮ اﳍﺪف ﻣﺎوﻫﻮ إﻧﺴﺎن ﻛ، ﺧﲑواﳍﺪف اﻷ(٢
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻫﻮ ﺔن اﳌﻮت ﰲ دوﻟأ. ﲟﻌﲏ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻴﺔﺑﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰ ﻸﺧﲑ اﻟ
. اﻟﱰﺑﻴﺔﻰﻛﻴﺪ ﻋﻠﺄاﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﺑﺎﻟﺘاﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﺧﲑﻪ ﺑﺄﻧﻘﻮى ﻏﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﺘ
ن ﻳﺘﻢ ﻷﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﲟﺠﺮد ﻫﻮ اﳍﺪف اﻟﻣﺆﻗﺖاﳍﺪف(٣
ﳏﻤﻲ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳋﱪات اﶈﺪدة اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳍﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ إﻋﻄﺎء 
اﻟﺮﲰﻴﺔ.اﻟﱰﺑﻴﺔاﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﺔﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻷاﻟﻌﻤﻠﻴﺪفي اﳍأﳍﺪف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ا(٤
اﻟﱵ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺔ، اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات وﻗﺪرات ﻣﻌﻴﻨﻴﺔ اﶈﺪدةﺑاﻟﱰ 
٧٦ﺼﻴﺔ.واﻟﺸﺨواﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﱰوﻳﺞ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
ﻫﺪفوﻣﻦ ﺗﻨﻘﺴﻢ أﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﲑ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ إﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺧﱪ ﳊﺼﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ، أو ﻫﺪف اﻷاﻟﻌﺎم
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﲔ، ف ﻣﺆﻗﺖ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻫﻮ أن ﻳﻨﻬﻲاﻟﻨﺎس، أو ﻫﺪ
أو ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳊﺼﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﲔ. 
.٨١٢١اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.، ص. ٦٦
.٢١١اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.، ص. ٧٦
١٤
ﻳﺔﻮ اﻟﺘﺮﺑﻗﻴﻢب. أﻧﻮاع 
ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻰن اﳊﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳓﻮ اﻟﻨﻀﺞ ﻋﻠأﻛﻞ ﺷﻲء ﻲﻫﺑﻮﻳﺔاﻟﱰ ﺔﻗﻴﻤ
ﰲ ﺑﻴﺔاﻟﱰ ﰲ ﺳﻴﺎقﺑﻮﻳﺔﱰ اﻟﻗﻴﻢﺣﻘﻴﻘﺔن "أ.ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻠﺤﻴﺎةﺔوﺳﻴﺌةﺟﻴﺪ
ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ أاﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺮﺑﻴﺔي ﺗأﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺔﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻫﻲ ﻗﻴﻤأ
٨٦"اﻟﺸﺒﺎب.ﺔﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴ
ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﺘ
ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ أن ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻳﻜﻮن وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴاﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺧﻼق.
:اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ﻰﻋﻠﺑﻮﻳﺔوﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱰ ﻧﺴﺎن ﻛﻤﻴﻞ.إﻧﺴﺎن ﻃﻴﺐ وإ
ﺔاﻟﺪﻳﻨﻴﻳﺔﻮ ﺑاﻟﱰ ﺔﻗﻴﻤ.١
ﻧﻈﺮ اﳉﻮاﻧﺐ . ﺎسﻨﻳﺘﺘﺒﻊ ﺑﻌﻤﻖ ﰲ أﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐ اﻟاﻟﺬياﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ اﻟﻮﻋﻲ 
ﺪﻳﻦ ﻻ . اﻟﺎسﻨﲑ اﳋﺎص، وﳎﻤﻞ ﻋﻤﻖ اﻟﺸﺨﺺ اﻟاﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﻻﻫﺘﺰاز، واﻟﻀﻤ
ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﻢ ﰲ ﺎسﻨ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺔﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻪ اﳊﻴﺎة ﻇﺎﻫﺮﻳ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺎساﻟﻨاﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﻋﻼﻗﺔ اﷲ اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ. اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ﺪف إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﺗﺬﻛﺮ داﺋﻤﺎ إﱃ اﷲ.ﺔوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺎسﻨن ﺗﻜﻮن أﻓﻀﻞ اﻟأ
اﻟﻘﻠﺐ ﻰ. اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﺔوﺷﺨﺼﻴﺔواﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻦ ﻓﺮدﻳ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻋﻠﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﳌﻄﻠﻘﺔ .واﻟﻮﺟﺪان واﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ
.ﺎساﻹﳝﻠﻦ واﻹﻋﺘﻘﺎد اﻟﻨﻰﺼﺪر ﻋﻠوﻛﺬﻟﻚ اﳌ




ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻋﱰاف ﺎسﻨاﻟﻮاردة  ﺪف إﱃ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﺔاﻻﺧﻼﻗﻴﺔاﻟﻘﻴﻤ
، وﻣﺎ ﺔﺟﻴﺪة، ﻣﺎ ﳚﺐ ﲡﻨﺒﻗﻴﻤﺔ ﻳﺔ أوﺳﻮءﻗﻴﻤﺔﻋﻤﻞ ﻣﻦﻲﻫﺔﺧﻼﻗﻴاﻷﺔﺑﺎﻟﻘﻴ
ا, ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﺟﻴﺪﺎسﻨﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ، ﺧﻠﻖ ذﻟﻚ أﻣﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ
ﻴﻄﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ، وا ﺘﻤﻊ، واﻟﺒﻴﺌﺔ، واﶈةاﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، وﻣﻔﻴﺪ
.ﺎسﻨاﻟﺔﺼﻠﺔ ، واﻟﻜﻔﺎح ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻮق وﻛﺮاﻣذات اﻟﺔﺳﺎﻣﻴﺎسﻨﻟﻠﺔﺧﻼﻗﻴاﻷ
وﳝﻜﻦ .اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺴﲑ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﺔﺧﻼﻗﻴﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻷ
ﺔﺳﻠﻮك وﻋﺎدات ﻓﺮد ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺗﻈﻬﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺔﺧﻼﻗﻴﻳﺔ اﻷﻮ اﻟﱰﺑﺔن ﻗﻴﻤأاﻟﻘﻮل 
ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻠﻮﻛﺎ.
ﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻳﺔﻮ ﺑاﻟﱰ ﺔﻗﻴﻤ.٣
اﳉﻤﻬﻮر أو اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﳌﻌﲏ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻲ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك ﺑﻮﻳﺔاﻟﱰ ﺔوﻗﻴﻤ
ﻮﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة. اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣ
ﺣﻮﻟﻪ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﻃﺮق اﻟﱵ ﲢﺪثﺣﺪاث اﻷﻋﻠﻰاﻟﺸﺨﺺ 
، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ. اﻟﺘﻔﻜﲑ
اﻟﺮواﺑﻂ ﺔﳘﻴﻣﺪرﻛﺎ ﻷﺎسﻨن ﲡﻌﻞ اﻟأاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﱰﺑﻮﻳﺔاﻟﺔوﻣﻦ ﺷﺎن ﻗﻴﻤ
ﱰﺑﻮﻳﺔاﻟﺔﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺷﺨﺺ وﺷﺨﺺ آﺧﺮ. وﺗﺸﲑ ﻗﻴﻤﰲ اﳊﻴﺎة اﳉﻤﺎﺔﺳﺮﻳاﻷ
ن أﺮء ﺑﺎﻻﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ا ﺘﻤﻊ. ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﱃ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد 
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ﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﺄﻫﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺔﺳﻼﻣﻴﻳﺔ اﻹﻮ وﻗﻴﻢ اﻟﱰﺑ
واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻌﺒﺎدةواﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪةﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺑﻮﻳﺔ اﻟﱰ ﻰاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠواﻟﻘﻮاﻋﺪ 
ن ﺗﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎتأﳝﻜﻦ ةﳍﺎ ﻣﺎدﺔﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔﺳﻼﻣﻴﻳﺔ اﻹﺑﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱰ ".ﺧﻼقواﻷ
ﺘﺎﱄ، ﳝﻜﻦ اﻟ٠٧"ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.اﻹو ﳝﺎن واﻹﺣﺴﺎن واﻷﺧﻼق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻠﻢ واﻹﺎساﻟﻨ
ﺗﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ووﺟﺎت ﺔﺻﻠﺄﻣﺘﺻﻔﺔ اﻟﱵﻫﻲ ﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺑﻮﻳﺔن ﻗﻴﻢ اﻟﱰ أﺗﻮﺿﻴﺢ 
.اﻟﻨﻈﺮ داﺧﻞ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم
:ﻓﻬﻲ ﻴﺔﻹﺳﻼﻣاﻗﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﺎ أ
اﻹﳝﺎن.١
، اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﺮﺑﻴﺔﳝﺎن ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗاﻹ
ﺔﰲ ﻣﻌﲏ ﻛﻠﻤةواردﺔﻋﻨﺎﺻﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔﳝﺎن. وﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛاﻹﺑﺄرﻛﺎنﻳﻄﻠﻖ ﻣﺎ
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ﳝﺎن ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﳏﺪودان اﻹأﺘﻘﺪ واﻟﻜﻼم واﻟﻔﻌﻞ. وﻫﺬا ﻳﺪل ، وﻫﻲ: اﳌﻌﳝﺎن""اﻹ
.، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞﻳﻌﺘﻘﺪأن
ﻌﺒﺪ، وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﳝﺎن
ﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻣﺘﻨﺔﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋاﻟﻌﺒﺪ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ةوﺧﺎﻟﻘﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ 
ﳝﺎن ﳚﺐ ان ن اﻹﺈﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ. اﻟﺘﺎﱄ ﻓ، ﺳﻮاء اﻻاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳊﻴﺎة
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ". ﺔﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹﺣﺴﺎن واﻷﺧﻼق ﻫﻲ ﺳﺎﻣﻴﺗﺘﺤﻘﻖ 
ﲑي ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﺎس اﻟﻜﻔﺎر اﻟﻮرع واﳋﻲ اﻹﺳﻼﻣاﻟﺼﺎﳊﺎ و ﻻ ﳜﻠﻖﻳﻌﻤﻠﻮن 
أﺣﺪ اﺑﻌﺎد ةﻫﻮ اﻟﺮوح اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﳝﺎناﻹنﺈﺔ اﳊﺴﻨﺎء. اﻟﺘﺎﱄ ﻓﻨواﻟﺪﻳ
١٧".ﳋﺎﻟﻖواﳐﻠﻮقاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻰاﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺑﻴﺔاﻟﱰ 
ﺳﻲ اﻷﺳﺎﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺑﻴﺔﳝﺎن ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﱰ اﻹﺮﺑﻴﺔن ﺗأاﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج 
د ﻳﻘﻮد ﻓﺮ ﱵاﻟﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺑﻴﺔ، وﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﳏﻮر اﻟﱰ ﻋﻼم ﲨﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺧﺮىأﰲ 
ﰲ روﺣﻬﺎ.ﻘﻮىﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘ
اﻟﻌﺒﺎدة.٢
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋوﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﺒ
:اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص 
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ﺑﺎﻟﻨﻴﺔﺗﻔﻌﻞ، اﻟﱵ ﻋﻤﺎل اﳉﻴﺪة واﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻛﻞ اﻷﻲﻫﻩاﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﺬ(أ
ﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟ، وإذا ﻓﻌﻞ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮب واﻟﻌﻤﻞﺜﺎل ﺗﻨﺎول اﳌ.ﺗﻌﺎﱃﻪﻠ ّاﳊﺴﻨﺔ ﻟ ِ
.، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺒﺎدة إﱃ اﷲاﳉﺴﻢﻰﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠ
٢٧ﻣﺴﺒﻘﺎ.صي اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﻊ ﻧﺎأاﻟﻌﺒﺎدة اﳋﺎﺻﺔ، (ب
أواﻣﺮ اﷲ وﳏﻤﺪ رﺳﻮل ﻰﻋﻠﺎس ﻳﻌﻤﻠﻪﻨاﻟﺴﻠﻮك اﻟﻋﺒﺎدة ﻫﻲ "، ﺎﺻﺔاﳋ
ﻗﺎل اﷲ ﻛﻤﺎ٣٧"، اﻟﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة واﻟﺼﻴﺎم وﻏﲑﻫﺎ.ﺻﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺴﻼماﷲ 
:اﻟﻜﺮﱘاﻟﻘﺮآنﺗﻌﺎﱃ ﰲ 
٤٧(٦٥َوَﻣﺎ َﺧَﻠْﻘُﺖ اﳉِْﻦﱠ َواْﻹِ ْﻧَﺲ ِإﻻﱠ ﻟِﻴَـْﻌُﺒُﺪوِن )
ﻪﻠ ّاﻹﺧﻼص وﺗﻨﻔﺬ ﻟ ِﻰن ﺗﻘﻮم ﻋﻠأﳚﺐ ﺎسﻨاﻟﻌﺒﺎدة اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﻟ
ةاﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﻌﺒﺎدة إﱃ اﷲ ﲝﺘﻪ، ﻻ ﻋﺒﺎدﻳﻌﲏاﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃةﻋﺒﺎد". ﺗﻌﺎﱃ
ﺳﺘﺴﻼم اﳌﻄﻠﻖ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ إﱃ اﷲ ﻌﲏ اﻹﺗاﻟﻌﺒﺎدة.إﱃ اﷲﻻإوﺗﻜﺮﻳﺲ 
ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱄ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﱃن ﻳﻜﺮس ﲤﺎﻣﺎأﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱄ. ﺣﱴ اﻟﻌﺒﺎدة ﻳﻌﲏ ﺳ
ن اﻟﻌﺒﺎدة ﻫﻲأاﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ٥٧"(.ةﺧﺮ واﻵﺪﻧﻴﺎﰲ اﻟﺣﺴﻨﺔأﻫﺪاف اﳊﻴﺎة )
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٦٤
وأﻗﺮب ﲢﺴﻦ اﻷﺧﻼقﻣﻦ أﺟﻞ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃﺎس إﱃ اﻟﻨاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔةأدا
.إﱃ اﷲ
اﻷﺧﻼق.٣
" ﺧﻠﻖ" ، واﳉﻤﻊ ﻫﻮ "ﻼقﺧﻼق ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: "أﺧاﻷﺪوﺗﺴﺘﻤ
اﻷﺧﻼق اﳋﱪاء ﻜﻮﻳﻪب. وذﻛﺮ اﺑﻦ ﻣﺴد، واﻷةﺎد، واﻟﻌواﻟﻌﻘﻞ،ﺰاجﻳﻌﲏ اﳌ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻷﺧﻼق ﺻﻔﺔ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ ﺗﺜﲑ ن أاﳋﺒﲑة 
ﰲ اﻟﺮوح اﻟﱵ ﻣﺎﺛﻠﺔﺻﻔﺔاﻷﺧﻼق ﻫﻮنأﻐﺰاﱄ اﻟذﻛﺮﻛﻤﺎ ".واﻟﻨﻈﺮاﻟﺘﻔﻜﲑ 
٦٧"وﺑﺪون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﻨﻈﺮ.ﻞﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻷﻓﻌﺎل ﺑﺴﻬ
ﰲ روح اﻟﻜﺮﱘاﻷﺧﻼقﻀﻤﲔﺗﺔﺳﻼﻣﻴن اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹأ"ذﻛﺮت أوﻫﺒﻴﺎﰐ و 
اﻷﺧﻼق ﰲ ﺮﺑﻴﺔﺗ"٧٧".ﺑﺈرﺷﺎد واﻟﻨﺼﻴﺤﺔﳜﻤﺪونوﰲ ةاﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻓﱰﻩ ﳕﻮ 
ﺴﻮءاﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﻳﻌﻘﺪ ﰲ اﳌﺒﺪا ﲤﺴﻚ ﺑﺎﳋﲑ واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟ
، ﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺑﻴﺔﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻠﱰ ﺎﳉﻬﻮدﺑ، اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﻨﻜﺮواﳌ
٨٧"اﷲ.ة إﱃ، وﺗﻘﺪﱘ، و ﻋﺒﺎدﻘﻮىوﻫﻲ اﻟﺘ
ﻻ ذا ﻛﺎن إ،ت اﻟﺘﻔﻜﲑن ﻳﻘﺎل ﻋﻦ أﺧﻼﻗﻴﺎأاﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ 
:ﻳﺴﺘﻮﰲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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٧٤
، ﻻ ﳝﻜﻦ قﻣﺘﻔﺮ أو ةواﺣﺪةﻣﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا. وإذا ﱂ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ اّﻻ (أ
ن ﻳﻘﺎل ﻋﻦ اﻷﺧﻼق. إذا ﻛﺎن ﺷﺨﺺ اﳌﺜﺎل إﻋﻄﺎء اﳌﺎل )اﻟﺼﺪﻗﺎت( أ
ن ﻳﻜﻮن أن ﻳﻘﺎل أ، وﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳋﺎﺻﺔﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ ﻟﺴﺒﺐ 
.ﳏﺴﻨﲔ
اﻟﻔﻌﻞ نﺘﻔﻜﲑ ﰲ ووز ﺎ ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا ﻷ، دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺑﻨﺴﻪﺄﺗﻨﺸ(ب
٩٧ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ.ةﻋﺎدأﺻﺒﺢ 
اﻟﻔﻌﻞ،ﻳﺜﲑاﻟﺬياﻟﺸﺨﺺﰲﺻﻔﺔ ﻣﺎﺛﻠﺔﻫﻮاﻷﺧﻼقﻓﺈناﻟﺘﺎﱄ
ﻫﻮاﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺑﺎﻷﺧﻼق ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔﻳﺘﻌﻠﻖوﻓﻴﻤﺎ. اﻟﺘﻔﻜﲑدونﺑﺴﻬﻞﻳﺘﻢواﻟﱵ
.  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﱰﺑﻴﺔاﻷﻫﺪافﻣﻦﺟﺰء رﺋﻴﺴﻲاﻷﺧﻼق ﻫﻮﻷنﺷﻲء،أﻫﻢ ّ
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.٤
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬي ﻲﻫﺔﺟﺘﻤﺎﻋﻴاﻹﺑﻴﺔﻴﻤﻲ "اﻟﱰ ﺸووﻓﻘﺎ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﳊ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﳊﻴﺎة اﻹﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻴﺚ ، ﲝﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺑﻴﺔﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﱰ ﺔوﻳﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋ
٠٨"ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.أﺻﺒﺢ ﻋﻨﺼﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻹ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﳚﺎﰊ ﻳﻐﺮس اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹ"ﰲ اﻹﺳﻼم ﺔﺟﺘﻤﺎﻋﻴاﻹﺑﻴﺔواﻟﱰ 
، وﺑﲔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺎﻳﺔ اﻹاﻟﺮﻋاﻫﺘﻤﺎم، و ةﺳﺮ اﻟﻌﺎدات اﻟﱵ ﲡﻠﺐ اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻠﻔﺮد، واﻷو 
ةوﺣﺪﺔﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹ.ﺎسﻨاﻟﻩورﻓﺎاﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ
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٨٤
واﳌﺴﺎﻋﺪة، واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، واﻟﺴﺘﻌﻨﻮا،،واﻹﺧﺎء، واﳊﺐ اﻹﻧﺴﺎﱐﳝﺎن، ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻹ
١٨".ﺎسﻨﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﲢﺴﲔ اﻟﻫﺘﻤﺎم، واﻟﺘﺪاول، واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹواﻹ
، ﺑﺪون اﻟﺒﻴﺌﺔ وﳏﻴﻄﻬﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮا ﺑﺪون اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮنأﺎسﻨوﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠ
:اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃﻗﺎلاﻟﻄﺒﻴﻌﻲ. ﻛﻤﺎ 
ﻳَﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎُس ِإﻧﱠﺎ َﺧَﻠْﻘَﻨﺎُﻛْﻢ ِﻣْﻦ ذََﻛٍﺮ َوأُﻧْـَﺜﻰ َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻛْﻢ ُﺷُﻌﻮﺑًﺎ َوﻗَـَﺒﺎِﺋَﻞ ﻟِﺘَـَﻌﺎَرُﻓﻮا ِإنﱠ 









ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﻛﺘﺎب ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﺟﺰء اﻟﻔﺼﻞ اﳉﻬﺎد ﺑﺎﻗﺔ اﻻﻣﺎم 




. َوَﻋْﻦ َأِﰊ ُﻣﻮَﺳﻰ اَﻷْﺷَﻌﺮِّي، ﻗَﺎَل : ﻗَﺎَل َرُﺳﻮُل اِﷲ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ : َﻣْﻦ ٩٩٠١
َﺳِﺒْﻴِﻞ اﷲ. )ﻣﺘﻔﻖ إﻟﻴﻪ(ﻗَﺎَﺗَﻞ ﻟَِﺘُﻜْﻮَن َﻛِﻠَﻤُﺔ اﷲ ِﻫَﻲ اْﻟُﻌْﻠَﻴﺎ ﻓَـُﻬَﻮ ِﰲ 
وﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ اﺧﺘﺼﺎر وﻟﻔﻈﻪ ))ﻋﻦ أﰊ ﻣﻮﺳﻰ أﻧﻪ ﻗﺎل أﻋﺮﰊ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ 
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻟﻠﻤﻐﻨﻢ واﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻟﻠﺬﻛﺮ واﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻟﲑى ﻣﻜﺎﻧﻪ 
ﻣﻘﺼﺪ أﺻﻞإذا ﻛﺎن إﻧﻪ وﻗﺎل اﻟﻄﱪي: "٣٨.ﻓﻤﻦ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ؟ ﻗﺎل: ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ((
٤٨ﺗﻌﺎﱃ ﱂ ﻳﻀﺮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﺿﻤﻨﺎ وﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﳉﻤﻬﻮر.اﷲ ﻛﻠﻤﺔإﻋﻼء  
ﺑﯾروت . ﺳﺑل اﻟﺳﻼم ﺷرح ﺑﻠوغ اﻟﻣرام ﻣن ﺟﻣﻊ أدﻟّﺔ اﻷﺣﻛﺎم. ٨٨٩١ﻣﺣﻣد ﺑن اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻷﻣﯾر اﻟﯾﻣﻧﻲ اﻟّﺻﻧﻌﺎﻧﻲ. ٣٨
.١٨.: دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ص




واﳊﺪﻳﺚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺘﺎل ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻳﻜﺘﺐ أﺟﺮﻩ ﳌﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ﻫﻲ 
٥٨.اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻣﻔﻬﻮﻣﻪ أن ﻣﻦ ﺧﻼ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﻠﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ
ﺈﺳﻨﺎد ﺟﻴﺪ واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ  أﰊ اﻣﺎﻣﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺑأﺑﻮ داودأﺧﺮج
ﻗﺎل: ))ﺟﺎء رﺟﻞ ﻓﻘﺎل: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، أرأﻳﺖ رﺟﻼ ﻏﺰا ﻳﻠﺘﻤﺲ اﻷﺟﺮ واﻟﺬﻛﺮ، ﻣﺎﻟﻪ؟ 
ﻗﺎل: ﻻ ﺷﻲء ﻟﻪ، ﻓﺄﻋﺎدﻫﺎ ﺛﻼﺛﺎ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل ﻻ ﺷﻲء ﻟﻪ، ﰒ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ 
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺧﺎﻟﺼﺎ واﺑﺘﻐﻰ ﺑﻪ 
٦٨.وﺟﻬﻪ((
أﺟﺮ ﻓﻴﺪرأﺎﻓﺰ،ﺘﺬﻛﺮ ﺑﺎﳌﺜﻞ اﳊﻟأن ﻳﺮﺟﻮ أﺟﺮاﳊﺪﻳﺚ دﻟﻴﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﻴﺔ ﻫﺬا 
ن أن ﺗﺬﻛﺮ، ﰒ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻧﻴﺘﻪ أورﲟﺎ ﻷﻧﻪ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﳉﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ. 
اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻟﻌﺪم إﻧﻜﺎر أﺟﺮا ﻣﻦﺬف رﻳﺎء، أﻣﺎ رﻳﺎء أن ﳛﻧﻴﺘﻬﺎ ﻳﺘﺤﻮل إﱃ 
ﻋﺒﺎدة اﷲ، ﰲ ﻦ ﻏﻨﺎﺋﻢ اﳊﺮب ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ، ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﻌﲏ ﻣأﺟﺮ اﳉﻬﺎد
اﷲ.ﺳﺒﻴﻞاﳉﻬﺎد ﰲ ﻓﻴﻜﺴﺐاﳌﺸﺮﻛﲔ ﻳﻐﻀﺐن أو 
ﺑﲔ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن اﳉﻬﺎد اﳌﻘﺒﻮل اﳌﻌﺪود ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ 
وﻓﻴﻪ ﻧﺎل اﻟﺸﻬﺎدة، ﻫﻮ اﳋﺎﱄ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط اﻟﻨﻔﺲ، ودواﻓﻊ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﰲ 
.١٨ص. ... ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼمﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷﻣﲑ اﻟﻴﻤﲏ اﻟّﺼﻨﻌﺎﱐ. ٥٨
.٢٨ﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.، ص. اﳌ٦٨
١٥
اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻋﺜﻪ واﳊﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻪ، إﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﷲ، وﻧﺸﺮ اﻹﺳﻼم، رواﻳﺎت أﺧﺮى،
٧٨وﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪﻟﻪ ﰲ اﻷرض.
وﻗﺪ أﺟﺎﺑﻮا ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ، ﺑﺄﻧﻪ ﺣﲔ ﻳﺴﺘﻮي اﻟﺒﺎﻋﺜﺎن، ﻻ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن 
اﻷﺻﻞ ﻫﻮ إﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﷲ، ﰒ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء آﺧﺮ. ﻛﺄن ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻘﺎل ﻫﻮ ﺑﻄﻞ 
ن اﳌﺸﺎرك ﻫﻨﺎ ﻋﻜﺲ اﻹﺧﻼص، وﻫﻮ وﺟﻮاب آﺧﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ، وﻫﻮ أ٨٨ﻣﻘﺪام.
اﻟﺮﻳﺎء، واﻟﺮﻳﺎء، ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻊ اﻹﺧﻼص، ﺣﱴ ﻟﻮ ﻃﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻄﻠﻪ، ﲞﻼف 
٩٨ﻃﻠﺐ اﳌﻐﻨﻢ، ﻓﻴﻤﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ إﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
ن ﻳﻜﻮن ﻧﻴﺔ اﳉﻬﺎد ﻟﻔﺮض  أﺴﻠﻤﻮن ﳚﺐ ﻣأنﻗﻴﻤﺔ اﻹﳝﺎن ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳉﻬﺎد اﻟﺬي ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎأﷲ. ﻰ رﺿﻳﻜﺴﺐﻛﻠﻤﺔ اﷲ و 
ﻣﻦ اﷲ ﻟﻨﻌﻄﻴﻪ ﻟﻨﺎ ﺑﺮوح اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺪﻳﻦ اﷲ.ةﻓﻬﻮ ﻣﻜﺎﻓﺎ
ص. اﻟﻘﺳم اﻟراﺑﻊ. ﺑﯾروت : دار اﻟﻔﻛر،.إﺑﺎﻧﺔ اﻷﺣﻛﺎم ﺷرح ﺑﻠوغ اﻟﻣرام. ٢١٠٢أﺑﻲ ﻋﺑد ﷲ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﻠوش. ٧٨
.٠٣١
.١٣١....، ص. إﺑﺎﻧﺔ اﻷﺣﻜﺎمأﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻮش. ٨٨
.٢٣١....، ص. إﺑﺎﻧﺔ اﻷﺣﻜﺎمأﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻮش. ٩٨
٢٥
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﺎدة.ب
٧٩٠١اﳊﺪﻳﺚ رﻗﻢ . ١
. َوَﻋْﻦ َﻋﺎِﺋَﺸَﺔ َرِﺿَﻲ اَﻟﻠﱠُﻪ َﻋﻨـْ َﻬﺎ ﻗَﺎَﻟْﺖ: ﻗُـْﻠُﺖ: ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اَﻟﻠﱠِﻪ ! َﻋَﻠﻰ اَﻟﻨﱢَﺴﺎِء ٧٩٠١
)َرَواُﻩ اِْﺑُﻦ َﻣﺎَﺟﻪ َوَأْﺻُﻠُﻪ ِﰲ : ﻧَـَﻌْﻢ ِﺟَﻬﺎٌد َﻻ ِﻗَﺘﺎَل ِﻓﻴِﻪ, َاﳊَْﺞﱡ َواْﻟُﻌْﻤَﺮُة.ِﺟَﻬﺎٌد ؟ ﻗَﺎل َ
اَْﻟُﺒَﺨﺎرِيﱢ(
ذﻛﺮ ﻋﻠﻰ "أﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ اﳉﻬﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة، وﻋﻠﻰ أن اﻟﺜﻮاب دل ﻣﺎاﳊﺪﻳﺚ 
ﻬﺎد ﺟﻬﺎد اﻟﺮﺟﺎل ﺣﺞ اﳌﺮأة وﻋﻤﺮ ﺎ، ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺄﻣﻮرات ﺑﺎﻟﺴﱰ واﻟﺴﻜﻮن واﳉ
ﻳﻨﺎﰲ ذﻟﻚ، إذ ﻓﻴﻪ ﳐﺎﻟﻄﺔ اﻷﻗﺮان واﳌﺒﺎرزة ورﻓﻊ اﻷﺻﻮات، وأﻣﺎ ﺟﻮاز اﳉﻬﺎد ﳍﻦ ﻓﻼ 
دﻟﻴﻞ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﳉﻮاز، وﻗﺪ أردف اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﺒﺎب ﺧﺮوج 
٠٩اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﻐﺰو وﻗﺘﺎﳍﻦ وﻏﲑ ذﻟﻚ."
أﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻫﺬا، ﰲ ﺑﺎب ﺟﻬﺎد اﻟﻨﺴﺎء. ﻓﺄورد اﳌﺼﻨﻒ 
ﻟﺸﺮح ﻗﻮل اﺑﻦ ﺑﻄﺎل: ))دل ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳉﻬﺎد ﻏﲑ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﰲ ا
١٩اﻟﻨﺴﺎء، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳍﻦ أن ﻳﺘﻄﻮﻋﻦ ﺑﺬﻟﻚ((.
وأﺧﺮج ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ : ))أن أم ﺳﻠﻴﻢ اﲣﺬت ﺧﻨﺠﺮأ ﻳﻮم ﺣﻨﲔ 
وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﲣﺬﺗﻪ إن دﻧﺎ ﻣﲏ أﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﺑﻘﺮت ﺑﻄﻨﻪ(( 
.٧٧ص.... ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼمﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷﻣﲑ اﻟﻴﻤﲏ اﻟّﺼﻨﻌﺎﱐ. ٠٩
.٥٢١....، ص. إﺑﺎﻧﺔ اﻷﺣﻜﺎمأﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻮش. ١٩
٣٥
ل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﻘﺘﺎل وإن ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻻ ﺗﻘﺎﺗﻞ إﻻ ﻣﺪاﻓﻌﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻬﻮ ﻳﺪ
ﻓﻴﻪ أ ﺎ ﺗﻘﺼﺪ اﻟﻌﺪو إﱃ ﺻﻔﻪ وﻃﻠﺐ ﻣﺒﺎرزﺗﻪ، وﰲ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺟﻬﺎدﻫﻦ 
٢٩إذا ﺣﻀﺮن ﻣﻮاﻗﻒ اﳉﻬﺎد ﺳﻘﻲ اﳌﺎء وﻣﺪاواة اﳌﺮﺿﻰ وﻣﻨﺎوﻟﺔ اﻟﺴﻬﺎم.
ﺸﺔ اﺳﺘﺄذﻧﺖ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ وأﺻﻠﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﻠﻔﻆ ))ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ اﳉﻬﺎد ﻓﻘﺎل: ﺟﻬﺎدﻛﻦ اﳊﺞ((. وﰲ ﻟﻔﻆ ﻟﻪ آﺧﺮ: ))ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻧﺴﺎؤﻩ 
ﻋﻦ اﳉﻬﺎد ﻓﻘﺎل: ﻧﻌﻢ اﳉﻬﺎد اﳊﺞ((. وأﺧﺮج اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة: ))ﺟﻬﺎد اﻟﻜﺒﲑ 
٣٩أي اﻟﻌﺎﺟﺰ واﳌﺮأة واﻟﻀﻌﻴﻒ اﳊﺞ((.
ن واﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﻷﺒﺪﱐاﻟﺬﻳﻦ اﳊﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﳚﺐ ﺣﻘﺎ اﻋﺪاد اﻟإن
. وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺸﺎرك اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ةﺧﺮ ن اﻟﺮﺣﻠﺔ إﱃ اﻵﺄإﱃ ﻣﻜﺔ ﻛﻳﺬﻫﺒﻮناﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ 
اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد، أﺟﺮﻰاﳊﺼﻮل ﻋﻠﺔن اﻟﻨﺴﺎء ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺎءﻟﻦ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴأاﳊﺮب، ﺣﱴ 
اﷲ.ﺳﺒﻴﻞﰲ ﻬﺎدﻓﻀﻴﻠﺔ اﳉﻰوﻛﻴﻒ ﳝﻜﻨﲏ اﳊﺼﻮل ﻋﻠ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻰإﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎر ﺔﻋﺎﺋﺸم اﳌﺆﻣﻨﲔ أﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺆال 
ن أﳜﱪرﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ. وﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ وﺳﻠﻢ  
اﻟﻌﺒﺎدة ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺔاﳉﻬﺎد ﺑﺎﳊﺞ واﻟﻌﻤﺮة. وﻗﻴﻤأﻓﻀﻞ أن ﺗﻜﺴﺐاﻟﻨﺴﺎء ﳝﻜﻨﻬﻦ 
.اﻟﺬي ﻫﻮ ﺟﻬﺎد ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎم اﳊﺞ واﻟﻌﻤﺮة
.٧٧اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٢٩
.٧٧ص.... ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼمﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷﻣﲑ اﻟﻴﻤﲏ اﻟّﺼﻨﻌﺎﱐ. ٣٩
٤٥
١٠١١اﳊﺪﻳﺚ رﻗﻢ .٢
. َوَﻋْﻦ اِْﺑِﻦ َﻋﺒﱠﺎٍس َرِﺿَﻲ اَﻟﻠﱠُﻪ َﻋﻨـْ ُﻬَﻤﺎ ﻗَﺎَل: ﻗَﺎَل َرُﺳﻮُل اَﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ ١٠١١
)َﻻ ِﻫْﺠَﺮَة ﺑَـْﻌَﺪ اَْﻟَﻔْﺘِﺢ, َوَﻟِﻜْﻦ ِﺟَﻬﺎٌد َوﻧِﻴﱠٌﺔ(. )ُﻣﺘـﱠَﻔٌﻖ َﻋَﻠْﻴﻪ(
اﳊﻜﻢ وﺳﻼم. إﱃ دار اﻹﻣﻦ دار اﳊﺮبن اﳍﺠﺮة ﺧﺎرج "أﻌﺮﰊ اﻟﻗﺎل اﺑﻦ 
، وﻓﺎﺗﻪﺑﻌﺪوﻳﺴﺘﻤﺮرﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢزﻣﻦﰲ ﺔواﺟﺒﻩ اﳍﺠﺮةﻫﺬﻣﻦ 
ﻣﻦ ﻫﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻘﺼﻮدﻨﻔﺴﻪ". واﳌﺑﳜﻔﻮنﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ 
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﰲ ﳍﺠﺮةﻨﺠﺐاﻟﻜﻔﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻐﺰوﻫﻢ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻣﻨﻄﻘﺔ
.ﺘﻨﺎﻨﻄﻘﻣﰲ ﻛﺜﲑ اﳌﺸﺮﻛﲔاﳍﺠﺮة رﻏﻢ  ﻨﺎﻋﻠﻴﳚﺐﻠﻢ ﻓﻏﺰاﻫﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﺔﻣﻨﻄﻘ
أﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن إذا ﺑﻌﺚ ﺳﺮﻳﺔ ﻗﺎل ﻷﻣﲑﻫﻢ: ))إذا ﻟﻘﻴﺖ 
ﻋﺪوك ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻓﺎدﻋﻬﻢ إﱃ ﺛﻼث ﺧﻼل ﻓﺄﻳﺘﻬﻦ أﺟﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ وﻛﻒ 
ﻤﻬﻢ أ ﻢ إن ﻓﻌﻠﻮا ﻋﻨﻬﻢ، ﰒ ادﻋﻬﻢ إﱃ اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻦ دارﻫﻢ إﱃ دار اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، وأﻋﻠ
ذﻟﻚ أن ﳍﻢ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﻓﺈن أﺑﻮا واﺧﺘﺎروا دارﻫﻢ 
ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ أ ﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻛﺄﻋﺮاب اﳌﺴﻠﻤﲔ ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻜﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺬي ﳚﺮي ﻋﻠﻰ 
٤٩اﳌﺆﻣﻨﲔ((.
.٠٨ص.... ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼمﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷﻣﲑ اﻟﻴﻤﲏ اﻟّﺼﻨﻌﺎﱐ. ٤٩
٥٥
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ "وﻟﻜﻦ ﺟﻬﺎد وﻧﻴﺔ" اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻗﺎﻟﺖ "ان اﳌﻌﲏ ﻫﻮ ان 
ﻛﱪ ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﻛﺴﺮ اﳍﺠﺮة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻮﻟﺪﻫﺎ اﳉﻬﺎد واﻟﻨﻮاﻳﺎ اﳋﲑ اﻷ
ﻗﺎل اﻟﻄﻴﱯ وﻏﲑﻩ: ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺪراك ﻳﻘﺘﻀﻲ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﳌﺎ ﻗﻴﻠﻪ ٥٩اﳊﺴﻨﺔ".
واﳌﻌﲎ أن اﳍﺠﺮة اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻴﺎن إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪ 
ﺑﺎﻗﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻴﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻛﺎﻟﻔﺮار اﻧﻘﻄﻌﺖ إﻻ أن اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻬﺎد
٦٩ﻣﻦ دار اﻟﻜﻔﺮ واﳋﺮوج ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﻔﱳ واﻟﻨﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ ﻣﻌﺘﱪة.
ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻬﻮ ﻋﺎم ﻧﺎﺳﺦ ﻷﻣﺮ ﺑﺎﳍﺠﺮة، وﻧﺎف ﳍﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ. وأﺟﺎﺑﻮا ﻋﻦ 
دﻳﻨﻪ. ورد اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﺪل  ﺎ اﳉﻤﻬﻮر، ﺑﺄ ﺎ ﳏﻤﻮﻟﺔ ﻋﺎﱃ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﻋﻠﻰ 
اﳉﻤﻬﻮر ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺑﺄن اﳌﺮاد ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس: ))ﻻ ﻫﺠﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ(( أي ﻻ 
ﻫﺠﺮة ﳌﻜﺔ ﻓﻘﻂ، أو ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ. وأﻳﺪوا ذﻟﻚ 
٧٩ﲝﺪﻳﺚ أﲪﺪ: ))إن اﳍﺠﺮة ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن اﳉﻬﺎد((.
د وﻧﻴﺔ((. ﻗﺎل اﻟﻄﻴﱯ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ))وﻟﻜﻦ ﺟﻬﺎ
وﻏﲑﻩ: ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺪراك ﻳﻘﺘﻀﻲ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ))ﻟﻜﻦ(( ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، واﳌﻌﲎ أن 
اﳍﺠﺮة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻮﻃﻦ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ، واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻴﺎن، 
اﻧﻘﻄﻌﺖ، إﻻ أن اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻬﺎد ﺑﺎﻗﻴﺔ. وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻴﺔ ﺻﺎﳊﺔ  
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.١٨ص. ... ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼمﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷﻣﲑ اﻟﻴﻤﲏ اﻟّﺼﻨﻌﺎﱐ. ٦٩
.٩٢١....، ص. إﺑﺎﻧﺔ اﻷﺣﻜﺎمأﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻮش. ٧٩
٦٥
ر اﻟﻜﻔﺮ، واﳋﺮوج ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، واﻟﻔﺮار ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﱳ، واﻟﻨﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻟﻔﺮار ﻣﻦ دا
٨٩ﲨﻴﻊ ذاك.
ﳛﺎﻓﻆ ن أن اﳍﺠﺮة ﻫﻲ اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أﻣﻔﻬﻮم ،اﳌﺬﻛﻮرﻣﻦ وﺻﻒ 
ﰲ اﳉﻬﺎد ﺿﺪ أن ﻳﻨﻬﺾ وﻳﺒﺪأﺴﻠﻤﲔ. وﺑﺎﳍﺠﺮة اﳌﺔاﻧﺴﺎﻧﻴﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر 
أﻋﺪاء اﻹﺳﻼم.
ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺧﻼق.ج
٩٩٠١واﳊﺪﻳﺚ رﻗﻢ ٨٩٠١اﳊﺪﻳﺚ رﻗﻢ
. َوَﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اَﻟﻠﱠِﻪ ْﺑِﻦ َﻋْﻤﺮٍِو َرِﺿَﻲ اَﻟﻠﱠُﻪ َﻋﻨـْ ُﻬَﻤﺎ ﻗَﺎَل: َﺟﺎَء َرُﺟٌﻞ ِإَﱃ اَﻟﻨﱠِﱯﱢ َﺻَﻠﻰ اﷲ ُ٨٩٠١
َﻓِﻔﻴِﻬَﻤﺎَﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ َﻳْﺴَﺘْﺄِذﻧُُﻪ ِﰲ َاﳉَِْﻬﺎِد ﻓَـَﻘﺎَل: َأ َﺣﻲﱞ َواِﻟَﺪاَك ؟، ﻗَﺎَل: ﻧَـَﻌْﻢ ﻗَﺎَل:
َﻓَﺠﺎِﻫْﺪ. )ُﻣﺘـﱠَﻔٌﻖ َﻋَﻠْﻴِﻪ(
. َوِﻷَْﲪََﺪ, َوَأِﰊ َداُوَد: ِﻣْﻦ َﺣِﺪﻳِﺚ َأِﰊ َﺳِﻌﻴٍﺪ َﳓُْﻮُﻩ, َوزَاَد: )ِاْرِﺟْﻊ ﻓَﺎْﺳَﺘْﺄِذﻧْـُﻬَﻤﺎ, ٩٩٠١
ﻓَِﺈْن أَِذﻧَﺎ َﻟَﻚ; َوِإﻻﱠ َﻓِﱪﱠُﳘَﺎ( 
ﻬﺎد اﳉاﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳉﻬﺎد، إذا ﻛﺎن ﺑﺮأﻓﻀﻞن أﻰﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﺎﱐاﳊﺪﻳﺜ
أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﺟﺎﳘﺔ أن أﺑﺎﻩ ﺟﺎﳘﺔ ٩٩.ﻏﲑ ﻓﺮض ﻋﲔ
.٩٢١اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. ص. ٨٩
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ﺟﺎء إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أردت اﻟﻐﺰو وﺟﺌﺖ ﻷﺳﺘﺸﲑك 
٠٠١ﻓﻘﺎل: ))ﻫﻞ ﻟﻚ ﻧﺖ أم ؟(( ﻗﺎل ﻧﻌﻢ ﻗﺎل: ))اﻟﺰﻣﻬﺎ((.
اﳉﻬﺎد ﻣﻄﻠﻘﺎ ﳌﺎ أورد اﳌﺼﻨﻒ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، وﻇﺎﻫﺮﻩ ﻋﺪم ﺟﻮاز
ﻣﻊ ﺟﻮد اﻷﺑﻮﻳﻦ، أردﻓﻪ ﲝﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺬي ﺑﺄن ﻓﻴﻪ أن اﳌﻘﺼﻮد أﻧﻪ ﻻ ﳚﺎﻫﺪ إﻻ 
ﺑﺈذ ﻤﺎ، ﻻ أن اﳌﻘﺼﻮد اﻷول. وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ رﲪﺔ اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﲞﻠﻘﻪ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن 
اﻟﻮاﻟﺪان أو أﺣﺪﳘﺎ ﲝﺎﺟﺔ ﳌﻦ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ، وﳜﺪﻣﻪ، ﻓﺈن ﺧﺮج اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﺠﻬﺎد ﺑﻘﻲ ﻗﻠﺒﻪ 
ﻘﺎ ﲟﻦ وراءﻩ، واﳓﻄﻬﻢ ﻗﻠﺐ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ، وﺳﺎء أﻣﺮﳘﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ. "ﻓﻔﻴﻬﻤﺎ ﻓﺠﺎﻫﺪ" ﻗﺎل ﻣﻌﻠ
اﳌﺼﻨﻒ ﺧﺼﺼﻬﻤﺎ ﲜﻬﺎد اﻟﻨﻔﺲ ﰲ رﺿﺎﳘﺎ. اﻧﺘﻬﻰ. ﻗﻮل "ﻓﻔﻮﳘﺎ إﻳﺼﺎل ﻟﻠﺠﻬﺎد 
١٠١ﻟﻠﺬات ﻣﻨﻬﻤﺎ.
ﻋﻤﺎلاﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أﻫﻢ اﻷوﺑﺮاﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ. ﻫﻮ ﺑﺮةﺳﺮ اﻷﻋﻠﻰوﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺧﻼق 
ﺑﱪ ﻟﻪ ةﺮﺑﻂ ﻋﺒﺎدﻳﰲ اﻟﺪﻋﺎء. اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃأوﱃﻋﺎﻣﻞ اﳌﺴﻠﻢ، وﻫﻮ أﻳﻀﺎ اﻟﺼﺎﱀ
. ﻛﻤﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ أﻛﺮم اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦﻳﻦ و اﻟﺪاﻟﻮ ﺮﺑﻰ. وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠاﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
:ﺗﻌﺎﱃاﷲﻗﺎل
.٨٧ص..... ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼمﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷﻣﲑ اﻟﻴﻤﲏ اﻟّﺼﻨﻌﺎﱐ. ٠٠١
. ٦٢١....، ص. إﺑﺎﻧﺔ اﻷﺣﻜﺎمأﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻮش. ١٠١
٨٥
َوَوﺻﱠﻴـْ َﻨﺎ اْﻹِ ْﻧَﺴﺎَن ِﺑَﻮاِﻟَﺪْﻳِﻪ َﲪََﻠْﺘُﻪ أُﻣﱡُﻪ َوْﻫًﻨﺎ َﻋَﻠﻰ َوْﻫٍﻦ َوِﻓَﺼﺎﻟُُﻪ ِﰲ َﻋﺎَﻣْﲔِ َأِن اْﺷُﻜْﺮ ِﱄ 
٢٠١(٤١َوِﻟَﻮاِﻟَﺪْﻳَﻚ ِإَﱄﱠ اْﻟَﻤِﺼُﲑ )
ﺷﺮ ﻮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻫﻋﺼﻴﺎنوﺑﺎﻟﻌﻜﺲ،ﻛﻞ ﻃﻔﻞﻰواﺟﺐ ﻋﻠﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
وﻏﲑ ﻳﺪﻋﻮ ﳍﻤﺎو ﻤﺎﻃﻠﺒﻬﺔوﺗﻠﺒﻴﻤﺎوﻣﺴﺎﻋﺪﺮﳝﻬﻤﺎﺑﻄﺎﻋﺘﻬﻤﺎ وﺗﻜﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ااﳉﺮاﺋﻢ. 
ﰲ ﺣﻜﻢ اﷲ. ﺣﻴﻨﻤﺎذﻟﻚ
ﺧﻼق ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻷﻧﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أﻳﺔ ﺮﺑﻮ ﺗﺔﻗﻴﻤﻰوﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﳛﺘﻮي ﻋﻠ
ا ﺎﻫﺪ ﻗﺪ ﻋﺎﱏ ﻣﻊ اﺑﻨﻪ ﺑﻌﻴﺪا، ﻻ ﺗﻨﻀﻢ إﱃ اﳉﻬﺎد، واﻟﺪ وواﻟﺪةﻧﻪ "إذا ﻛﺎن أﻳﻘﻮل 




. َوَﻋْﻦ اِْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرِﺿَﻲ اَﻟﻠﱠُﻪ َﻋﻨـْ ُﻬَﻤﺎ; )َأنﱠ َرُﺳﻮَل اَﻟﻠﱠِﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رََأى ٩٠١١
َﻓﺄَْﻧَﻜَﺮ ﻗَـْﺘَﻞ اَﻟﻨﱢَﺴﺎِء َواﻟﺼﱢﺒـْ َﻴﺎِن(. )ُﻣﺘـﱠَﻔٌﻖ َﻋَﻠْﻴِﻪ(ِاْﻣﺮَأًَة َﻣْﻘُﺘﻮَﻟًﺔ ِﰲ ﺑَـْﻌِﺾ َﻣَﻐﺎزِﻳِﻪ, 
. ٤١:١٣ﻟﻘﻤﺎن /٢٠١
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وﻗﺪ أﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ أﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳌﺎ دﺧﻞ ﻣﻜﺔ أﰐ ﺑﺄﻣﺮة ﻣﻘﺘﻮﻟﺔ 
ﻓﻘﺎل ))ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺎﺗﻞ(( أﺧﺮﺟﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ أ ﺎ ﻫﺬﻩ وأﺧﺮج أﺑﻮ 
ﻢ ))رأى اﻣﺮأة ﻣﻘﺘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ داود ﰲ اﳌﺮاﺳﻴﻞ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ أﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ
ﻓﻘﺎل : أﱂ أﻧﻪ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء. ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ؟ ﻓﻘﺎل رﺟﻞ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أردﻓﺘﻬﺎ ﻓﺄرادت 
٤٠١.أن ﺗﺼﺮ ﻋﲏ ﻓﺘﻘﺘﻠﲏ، ﻓﻘﺘﻠﺘﻬﺎ ﻓﺄﻣﺮ  ﺎ أن ﺗﻮارى((
ﻲ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﻴﺎن، وﻫﻮ إﲨﺎع إﻻ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ :
ﻼف ﰲ ﻫﺬا.ﻣﺖ اﳋﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﺎت، وإذا ﺗﱰس  ﻢ اﻟﻌﺪو، وﻗﺪ ﻗﺪ(أ
إذا ﻗﺎﺑﻠﺖ اﳌﺮأة أو اﻟﺼﱯ ﻓﻴﻘﺘﻼن، وﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، واﺳﺘﺪل ﻟﺬﻟﻚ ﲟﺎ أﺧﺮج (ب
أﺑﻮ داود ﰲ اﳌﺮاﺳﻴﻞ وﻏﲑﻩ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ، أﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رأى اﻣﺮأة ﻣﻘﺘﻮﻟﺔ 
ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ ﻓﻘﺎل : ))أﱂ أﻧﻪ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء، ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ؟ ﻓﻘﺎل رﺟﻞ : أﻧﺎ ﻳﺎ 
دت أن ﺗﺼﺮ ﻋﲏ وﺗﻘﺘﻠﲏ، ﻓﻘﺘﻠﺘﻬﺎ، ﻓﺄﻣﺮ  ﺎ أن رﺳﻮل اﷲ، أردﻓﺘﻬﺎ ﻓﺄرا
٥٠١ﺗﻮارى((.
ﻟﻘﺘﻞ ﳑﻨﻮعاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻲ ﻗﻮات اﳉﻴﺶ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺔواﻟﻘﻴﻤ
ن اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﻫﻢ ﳐﻠﻮﻗﺎت ، ﻷﺮباﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺸﺎرﻛﻮا ﰲ اﳊ
ﺑﻘﺘﻠﻬﻦ.ﻴﺠﻮزﻓﻬﺎد. وﻟﻜﻦ إذا اﻧﻀﻤﺖ اﻟﻨﺴﺎء وأﻃﻔﺎﳍﻦ إﱃ اﳉﺔﺿﻌﻴﻔ
.٣٩- ٢٩ص....ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼمﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷﻣﲑ اﻟﻴﻤﲏ اﻟّﺼﻨﻌﺎﱐ. ٤٠١
. ١٤١....، ص. إﺑﺎﻧﺔ اﻷﺣﻜﺎمأﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻮش. ٥٠١
٠٦
٢٢١١اﳊﺪﻳﺚ رﻗﻢ .٢
. َوَﻋْﻦ ُﺟﺒَـْﲑِ ْﺑِﻦ ُﻣْﻄَﻌٍﻢ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ َأنﱠ اَﻟﻨﱠِﱯﱠ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ َﻗﺎَل ِﰲ ٢٢١١
ُأَﺳﺎَرى َﺑْﺪٍر: )َﻟْﻮ َﻛﺎَن اَْﻟُﻤْﻄَﻌُﻢ ْﺑُﻦ َﻋِﺪيﱟ َﺣﻴﺎ, ُﰒﱠ َﻛﻠﱠَﻤِﲏ ِﰲ َﻫُﺆَﻻِء اَﻟﻨﱠﺘـَْﲎ ﻟَﺘَـﺮَْﻛﺘُـُﻬْﻢ 
)َرَواُﻩ اَْﻟُﺒَﺨﺎرِيﱡ(ُﻪ(.ﻟ َ
ﻧﻪ "ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﱰداد ﻓﺪﻳﺔ اﺳﺮي اﳊﺮب واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ أﻰوﻳﺪل ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠ
ن اﻟﻨﺎس ﺈﻣﻌﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ، اﻟﺘﺎﱄ ﻓ
٦٠١ﻓﺮ."ﺎﻛوﻟﻮ أ ﻢ  ﻴﻬﻢردا ﻋﻠﻳﺴﺎﻋﺪوناﻟﺬﻳﻦ 
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ أﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳌﺎ رﺟﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﻒ دﺧﻞ ﺻﻠﻰ
ﺟﻮار اﳌﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﻋﺪي إﱃ ﻣﻜﺔ ﻓﺈن اﳌﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﻋﺪي أﻣﺮ أوﻻدﻩ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻠﺒﺴﻮا 
اﻟﺴﻼح وﻗﺎم ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ ﻗﺮﻳﺸﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ: اﻧﺖ 
٧٠١اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻻ ﲣﻔﺮ ذﻣﺘﻚ.
اﳌﻄﻌﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﻳﺪ أﺧﺮى وﻫﻮ أﻧﻪ ﺳﻌﻰ ﰲ ﻧﻘﺾ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ 
ﺮﻳﺶ ﰲ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺑﲏ ﻫﺎﺷﻢ ﻳﻮم ﺣﺼﺮوا اﻟﻨﱯ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ اﻟﺸﻌﺐ وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻗ
ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ. ﻓﻸﺟﻞ اﻟﻴﺪ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻣﺎ ﻗﺎل، 
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.٥٠١ص. ... ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼمﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷﻣﲑ اﻟﻴﻤﲏ اﻟّﺼﻨﻌﺎﱐ. ٧٠١
١٦
ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻪ أﺳﺎرى ﺑﺪر ﻟﻮ ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ ﻧﺘﻪ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻴﻌﻪ، ﻟﻜﻦ ﻛﺎن 
٨٠١اﳌﻄﻌﻢ ﻗﺪ ﺗﻮﰲ ﻗﺒﻞ ﺑﺪر.
َﻟْﻮ َﻛﺎَن اَْﻟُﻤْﻄَﻌُﻢ ْﺑُﻦ َﻋِﺪيﱟ َﺣﻴﺎ, ُﰒﱠ ﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ "ﻗﺎل ر ﻛﻤﺎ
دﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺸﺠﻊ أن اﻹﺳﻼمأنﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎوﻫﺬا. "َﻛﻠﱠَﻤِﲏ ِﰲ َﻫُﺆَﻻِء اَﻟﻨﱠﺘـَْﲎ ﻟَﺘَـﺮَْﻛﺘُـُﻬْﻢ َﻟﻪ ُ




.أ ﻢ ﻛﺎﻓﺮاوﻟﻮﻟﻨﺎاﻵﺧﺮﻳﻦوﻳﻜﺎﻓﺄ. ﻛﺎﻓﺮاوﻟﻮ أ ﻢاﳌﺴﻠﻤﲔاﳋﺪﻣﺔﻟﻪ
واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﺮى :
ﺟﻮاز إﻃﻼق اﻷﺳﲑ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻓﺪاء.(أ
ﻗﺒﻮل ﺷﻔﺎﻋﺔ اﻟﻜﱪاء وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻤﲔ، إذا ﻛﺎن ﳍﻢ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﺪ.(ب
ﺟﻮاز اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻮ.(ج
٩٠١ﺑﻴﺎن ﲰﺎﺣﺔ ﺧﻠﻘﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﻧﻪ ﻳﻜﺎﰱء اﻹﺣﺴﺎن ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن.(د
.٣٥١....، ص. إﺑﺎﻧﺔ اﻷﺣﻜﺎمأﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻮش. ٨٠١
.٤٥١، ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.٩٠١
٢٦
٢٣١١اﳊﺪﻳﺚ رﻗﻢ .٣
َاﳉَْﺮﱠاِح َرِﺿَﻲ اُﷲ َﻋْﻨُﻪ ﻗَﺎَل: ﲰَِْﻌُﺖ َرُﺳﻮَل اَﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﷲ ُ. َوَﻋْﻦ َأِﰊ ُﻋﺒَـْﻴَﺪَة ْﺑِﻦ ٢٣١١
َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻳَـُﻘﻮُل: )ﳚُُِﲑ َﻋَﻠﻰ اَْﻟُﻤْﺴِﻠِﻤَﲔ ﺑَـْﻌُﻀُﻬْﻢ(. )َأْﺧَﺮَﺟُﻪ اْﺑُﻦ َأِﰊ َﺷْﻴَﺒَﺔ, َوَأْﲪَُﺪ, َوِﰲ 
ِإْﺳَﻨﺎِدِﻩ َﺿْﻌٌﻒ(
ْﻤﺮِِو ْﺑِﻦ اْﻟَﻌﺎِص: )ﳚُُِﲑ َﻋَﻠﻰ اَْﻟُﻤْﺴِﻠِﻤَﲔ أَْدﻧَﺎُﻫْﻢ( َوﻟِْﻠﻄََﻴﺎِﻟِﺴﻲﱢ ِﻣْﻦ َﺣِﺪﻳِﺚ ﻋ َ
َوِﰲ اَﻟﺼﱠِﺤﻴَﺤْﲔِ َﻋْﻦ َﻋِﻠﻲﱟ َرِﺿَﻲ اَﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻨُﻪ ﻗَﺎَل: )ِذﻣﱠُﺔ اَْﻟُﻤْﺴِﻠِﻤَﲔ َواِﺣَﺪٌة َﻳْﺴَﻌﻰ ِ َﺎ 
ْﻗَﺼﺎُﻫْﻢ(أَْدﻧَﺎُﻫْﻢ( زَاَد اِْﺑُﻦ َﻣﺎَﺟﻪ ِﻣْﻦ َوْﺟٍﻪ آَﺧَﺮ: )ﳚُُِﲑ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ أ َ
َوِﰲ اَﻟﺼﱠِﺤﻴَﺤْﲔِ ِﻣْﻦ َﺣِﺪﻳٍﺚ أَِم َﻫﺎِﻧٍﺊ: )َﻗْﺪ َأَﺟْﺮﻧَﺎ َﻣْﻦ َأَﺟْﺮِت(
أم ﻫﺎﱏء ﺑﻨﺖ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﻗﻴﻞ إﲰﻬﺎ ﻫﻨﺪ وﻗﻴﻞ ﻓﺎﻃﻤﺔ وﻫﻲ أﺧﺖ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ 
أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم )ﻗﺪ أﺟﺮﻧﺎ ﻣﻦ أﺟﺮت( وذﻟﻚ أ ﺎ أﺟﺎرت رﺟﻠﲔ ﻣﻦ أﲪﺎﺋﻬﺎ 
ﻪ وﺳﻠﻢ ﲣﱪﻩ أن ﻋﻠﻴﺎ أﺧﺎﻫﺎ ﱂ ﳚﺰ إﺟﺎر ﺎ ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ وﺟﺎءت إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ
٠١١اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ))ﻗﺪ أﺟﺮﻧﺎ((. اﳊﺪﻳﺚ.
أﻣﺎنﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔدﻟﻴﻞاﳊﺪﻳﺚﻫﺬا. "اﻷﻣﻦإﱃﻳﻌﻄﻲﻫﻮ( إﺟﺎرة)ﻗﻮل
ﻣﺎ وﻫﺬا. ﻣﺄذون أو ﻏﲑ ﻣﺄذونﺣﺮ أو ﻋﺒﺪ،اﻷﻧﺜﻰ،أواﻟﺬﻛﺮﻣﺴﻠﻢ،ﻛﻞﻣﻦاﻟﻜﺎﻓﺮ
١١١اﻟﻌﻠﻤﺎء.ﻳﻘﻮل
.٤١١ص.... ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼمﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷﻣﲑ اﻟﻴﻤﲏ اﻟّﺼﻨﻌﺎﱐ. ٠١١
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٣٦
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ أﻣﺎن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ذﻛﺮ أو أﻧﺜﻰ ﺣﺮ أم واﻷﺣﺎدﻳﺚ داﻟﺔ 
ﻋﺒﺪ ﻣﺄذون أو ﻏﲑ ﻣﺄذون ﻟﻘﻮﻟﻪ ))أدﻧﺎﻫﻢ(( ﻓﺈﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ وﺿﻴﻊ، وﺗﻌﻠﻢ ﺻﺤﺔ 
أﻣﺎن اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷوﱃ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻻ ﻋﻨﺪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻣﺎﻟﻚ 
ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈ ﻢ ﻗﺎﻟﻮا : ﻻ ﻳﺼﺢ أﻣﺎن اﳌﺮأة إﻻ ﺑﺈذن اﻹﻣﺎم وذﻟﻚ ﻷ ﻢ ﲪﻠﻮا 
وﺳﻠﻢ ﻷم ﻫﺎﱏء ))ﻗﺪ أﺟﺮﻧﺎ ﻣﻦ أﺟﺮت(( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إﺟﺎزة ﻣﻨﻪ ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻠﻮ ﱂ ﳚﺰ ﱂ ﻳﺼﺢ 
٢١١أﻣﺎ ﺎ.
"وﳚﲑ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻗﺼﺎﻫﻢ" ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﺘﻮﻫﻢ أﻧﻪ ﻻ ﳚﲑ إﻻ أدﻧﺎﻫﻢ ﻓﺘﺪﺧﻞ اﳌﺮأة ﰲ 
وأﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻜﻞ (.ﻣﺎﻟﻚاﺗﺒﺎع ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎمﻟﺒﻌﺾوﻓﻘﺎ)ﺟﻮاز إﺟﺎر ﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻣﺴﻠﻢ ذﻛﺮ أو أﻧﺜﻰ ﺣﺮ أو ﻋﺒﺪ، ﻣﺄذون ﻟﻪ أو ﻏﲑ ﻣﺄذون أن ﳚﻌﻞ ﻛﺎﻓﺮا ﰲ أﻣﺎﻧﻪ، وأن 
٣١١ﳛﱰم اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﳌﻦ أﺟﺎرﻩ، إذ ذﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﺣﺪة.
اﻟﻜﻔﺎر ﺎناﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﳍﺎ اﳊﻖ ﰲ إﻋﻄﺎء أﻣﺔواﻟﻘﻴﻤ
، ﻷن اﻟﻌﺒﺪ اﺳﺘﺤﻖ ﻟﻴﻌﻄﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺺﺎتاﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ درﺟﻻ، و ذﻛﺮ أو أﻧﺜﻰﻣﻦ 
ﺸﺨﺺ.اﻟﻣﻮﻗﻒن اﻹﺳﻼم دﻳﻦ ﻋﺎدل وﻻ ﳝﻴﺰ أوﻫﺬا ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻜﻔﺎر.
. ٤١١ص. ... ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼمﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷﻣﲑ اﻟﻴﻤﲏ اﻟّﺼﻨﻌﺎﱐ. ٢١١





ﺑﻌﺪ ﻣﺮور إﺟﺮاءت اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﺑﺘﻠﺨﻴﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، أﻣﺎ اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻗﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻠﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت



















اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﱐ. ﺑﲑوت : دار .ﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐه. ٦٢٣١اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ. 
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺟﺰء أول.
. ﻣﺼﺮ : ﳎﻠﺔ اﳌﺸﺮق. اﻟﺴﻴﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﱰﻳﺒﺔاﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ. 
رﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف. ص. .ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺰوﻳﲏ.
.٠٦٢
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ. إﺑﺎﻧﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﺷﺮح ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام. ٢١٠٢أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻮش. 
ﺑﲑوت : دار اﻟﻔﻜﺮ.
ﺑﲑوت : .ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري. ٠٠٠٢أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري اﳉﻌﻔﻲ. 
دار اﻟﻔﻜﺮ.
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ. ﻗﺎﻫﺮة : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳊﻠﱯ وﺷﺮﻛﺎﻩ .اﻹﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎماﻵﻣﺪي. 
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ. 
ﺒﻊ . ﺑﻨﺪوﻧﺞ: ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻌﺎرف ﻟﻠﻄﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎماﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ. 
واﻟﻨﺸﺮ.
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ. ﺑﲑوت : . اﳉﻮاﻫﺮ واﻟﺪرر ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺷﻴﺦ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐاﻟﺴﺨﺎوي.
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف.
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ. .  ٠١٠٢ذواﳍﺎدي ﺑﻦ اﳊﺎج ﺑﻦ أﻛﺪان. 
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. ﺎم اﳉﺰء  اﻷولﺷﺮح ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﻣﻦ أدﻟﺔ  اﻷﺣﻜه. ٥٣٤١ﺳﻌﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﱰي. 
اﻟﺮﻳﺎض: دار ﻛﻨﻮز إﺳﺒﻴﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
. ﻣﺼﺮ : دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ.ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼمﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺟﻼل.
 .ﱀﺎﺼﻟا ﻲﺤﺒﺻﻪﺤﻠﻄﺼﻣو ﺚﻳﺪﳊا مﻮﻠﻋ.
 .فﻮﻠﻌﻣ ﺲﻳﻮﻟ٢٠١١ .مﻼﻋﻷاو ﺔﻐﻠﻟا ﰱ ﺪﺠﻨﳌا.قﺮﺸﳌا راد  :نﺎﻨﺒﻟ .
 .ةﺮﻫز ﻮﺑأ ﺪﻤﳏ لﻮﺻأﻪﻘﻔﻟا ..ﰊﺮﻌﻟا ﺮﻜﻔﻟا راد
 .ﱐﺎﻌﻨّﺼﻟا ﲏﻤﻴﻟا ﲑﻣﻷا ﻞﻴﻋﺎﲰا ﻦﺑ ﺪﻤﳏ١٩٨٨ . ﻊﲨ ﻦﻣ ماﺮﳌا غﻮﻠﺑ حﺮﺷ مﻼﺴﻟا ﻞﺒﺳ
مﺎﻜﺣﻷا ّﺔﻟدأ ..ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺐﺘﻜﻟا راد : توﲑﺑ
 .ﱐﺎﻌﻨﺼﻟا ﻞﻴﻋﺎﲰإ ﻦﺑ ﺪﻤﳏمﻼﺴﻟا ﻞﺒﺳ.ﺮﺸﻨﻟاو ﻊﺒﻄﻟا مﺰﺘﻠﻣ :ﺞﻧوﺪﻨﺑ .
 .ﺮﻘﺷﻷا ﷲا ﺪﺒﻋ نﺎﻤﻴﻠﺳ ﺪﻤﳏ ﻮﺻأ ﰲ ﺢﺿاﻮﻟاﲔﺋﺪﺘﺒﻤﻠﻟ ﻪﻘﻔﻟا ل..ﺔﻴﻔﻠﺴﻟا راد : ﺖﻳﻮﻗ
 .نﺎﺤﻄﻟا دﻮﻤﳏﺚﻳﺪﳊا ﺢﻠﻄﺼﻣ ﲑﺴﻴﺗ .
.نﺎﻄﻘﻟا عﺎﻨﻣنآﺮﻘﻟا مﻮﻠﻋ ﰲ ﺚﺣﺎﺒﻣ..ﺚﻳﺪﳊا ﺮﺸﻌﻟا تارﻮﺸﻨﻣ : ﺮﺼﻣ
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